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Выходит один раз в неделю 4 МО НЯ 1926 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦЙК И СНК РСФСР
об утверждении перечня узаконений, утративших
силу с введением в действие консульского уста-
ва Союза ССР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 8 января 1026 г.
об утверждении консульского устава Союза ССР
(«0. Зак.» 1926 г. № 10, ст. 77) 1 ) признать утра-
тившими силу с введением в действие консуль-
ского устава Союза СОР: 1) декрет Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 18 октября 1918
года об организации консульств («С. У.» 1918 г.,
№ 78, ст. 823); 2) утвержденное Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР .26 мая 1921 года .общее
положение о советских органах за границей («С.
У.» "1921 г. № 49, ст. 261); 3) декрет Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ян-
Варя 1922 г. о порядке назначения представите-
лей РСФСР за границей («С. У.» 1922 г. № И,
ет. 105).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 26 г. № 122)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об изменении районных и окружных границ Си-
бирского края.
■'■ Президиум Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета постановляет:
I. Во изменение постановления ВЦРІК от 25
мая 1925 года утвердить нижеследующие изме-
нения междуокружных и междурайонных гра-
ниц по Сибирскому краю, одобренные 1-м сибир-
ским- краевым- с'ездом советов 9 декабря 1925
года:
А. В- Томском округе: 1) передать деревни
Вороновского района 'Вобровку, Тою-Шетарку,
Усть-Тою, Верхнюю Тою из Томского округа в
Новосибирский (б. Новониколаевский) округ,
раксинский район; 2) передать деревни Щукину
и Березовую из того же Вороновского района
' х ) См. «Вйл. Ф. И X. 3.» № 14, СТр. 577.
в Новосибирский округ, Выонский район; 3) пе-
речислить из района в район в пределах Томско-
го округа: а) из Юргинского района в Болотнин-
ский —деревни: Лебяжье-Асаново, Чахлову, Ду-
бсвскую, Влфимову, Дорожную; '- б) -из Поломо-
шйнского района в Тайгинский —д. Ботьеву и
хутор Капральский; в) из Вороновского района
в Болотнинский— д. Луговую; г) из Кривошеин-
ского района в Молчановский —д. Амбарцеву,
Былину, Верхний и Нижний Бор; д) из Пара-
бельского района в Колпашевский —д. Шудель-
ку; е) из Кривошеинского района в Томский —
д. Салтынакову; ж) из Мариинското района
в Ижморский— д. Красный Бор; з) из Верхне-
Чебулинского района в Мариинский —д. Комис-
саровку; и) из Мало-Песчанского района в Зы-
рянский —д. Тукай; к) из Мариинского района
в Мало-Песчанекий—д. Средне- Альбидет; л) центр.
Богородского района (Томского округа) перенести
из с. Богородского в с. Вабарыжино, оставив на-
именование района «Богородский».
Б. В Рубцовском округе: 1) пере-
числить д. Тегерек из Колыванского района Руб-
цовского округа в Бащелакский район Бийского
округа; 2) передать из района в район: а) поселок
Петроградский иэ Курьинского района в Рубцов-
ский; б) поселок Угловский из того же Курьин-
ского района в Поспелихинский; в) д, Романовку
(Блюменталь тоже) из Рубцовского района
в Локтев-ский; . г) п. Кэмиссаровский из Белюгла-
аовского района в Покровский; д) коммуну
«Краснознаменскую», нос. Казанский, Крещен-
ский, Владимирский, Ново-Архангельский, Пуш-
кинский, Осиновский и Ново-Борисовский из
Угловского района в Рубцовский; е) с. Тупгкани-
ху из Курьинского в Змеиногорский район.
В. В В арнау л ьском окру г е: 1) пере'-
дать из Барнаульского в Рубцовский . округ ПІи-
пушвский район в состав© следующих 15 сельсо-
ветов: Шипуновского, Быковского, Хлопуновско-
го, Баталовского, Пороженского, ( Пушкинского,
Михайловского, Поселково-Станционного, Нечу-
наевского, Бобровского, Коробейниковского, Пер»-
вомайского, Котляровского, Спиринского, Андре-
евского; 2) перечислить из Мамонтовского рай-
она Барнаульского округа в Волчихинекий рай-
он Славгородокого округа с. Селнверстово, пос.
Воскресенский, Новый Мир, Маяки и Гаврилов-
ский; 3) перечислить из того же Мамонтовского
района в Поспелихинский район Рубцовского ок-
руга с. Мельникове; 4) передать из района в
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Покровский, Веселювский, Зеленый Ключ и Со-зо-
новку — из Шадринского района в Павловский;
б)
 
поселок Киселев Лог из Чисгюньского района
в Алейский; в) пос. Литвинский и раз'езд № 15
из Тальменского района в Белоярский; б) слить
Кашкарагаихииский район с Тальменским.
Г. В Вийском округе: 1) перечислить пос.
Таловку, Золотое Корыто и Синюху из Тогуль-
ского района Бийского округа в Верхне-Чумыш-
ский район Барнаульского округа; 2) передать
из района в район: а) с. Грязнуху из Сростинско-
го района в Смоленский; б) с. Уткуль из Бий-
ского в Болыпереченский район; в) коммуну
«Красный Орел» из Болыпе-Истокского в Михай-
ловский район; г) д. Соусканиху из Сростинского
в Новиковский район; д) д. Вятчиху из Соло-
нешинского в Михайловский район.
Д. В Кузненком округе: 1) перечислить
д. Калинкину из Красненского района в Щеглов-
ский; 2) передать из . Прокопьевского района
в Кузнецкий Горбуновокий сельсовет в составе'
селений: Горбунова, Черноусова, Сад-города.
И. В Каменском округе: 1) перечислить д.
Верхний Кучук и пос. Малореченекий из Кип'рин-
ского района Каменсксто округа в Шелаболихин-
ский район Барнаульского округа; 2) передать
из района в район: а) пос. Латкинский из Кули-
ковского района в Тюменцевсішй; б) пос. Весе-
лую Гриву из Куликовского в Кипринский район;
в) с. Каменушку, оайсан, Семеновский пос, Ге-
оргиевский и Равенслво из Оузунского " района
в Каменский.
Ж. В Славгародеком округе: 1) перечислить
из Славгородското в Рубцовский округ Углов-
ский район в составе 15 сельсоветов: Угловско-
го, Озерно-Кузнецкого, Черно-Коровинского,
Кормихинского, Симоновского, Ляпуновского, Но-
во-Михайловского, Шадрухинского, Борожособу-
латского, Павловского, АлексееЕСкого, Тополин-
ского, Лаптевского, Белинского, Наумовского;
2) передать из района в район: а) пос. Ново-По-
жровский из Чернокурьинского района в Андре-
евский; б) коммуну «Красный Восток» из Клю-
чевского района в Волчихинский.
3. В Новосибирском (б. Новониколаевеком)
округе: перечислить из Масляшшокого района
Новосибирского округа в Залесовекий район Бар-
наульского округа лаиидакий сельсовет в соста-
ве пос. Лапино и заимок: Светланова, Андреев-
ской, Кузнецовской, Кочегарова, Сорокина, Шма-
кова Д., Сотяжовской, Завьялова, Золотовина,
Калашникова, Огнева, Чернова, Волковсжой, Шма-
кова, Бассейнской, Соболева, Нехорошевя, Пе-
тенева, Березова, Усольцева, Белоусова, Ташки-
на, Савинской, Мирошішна, Плотникова, Вол-
кова.
И. В Батабинском округе:; перечислить из
-района ів район: а) нос. Ново-Российский, Мп-
кушино, Булатово, ЧекуновокиН, ЕвстафьеЕСкий
из Ново-Троицского района в Верхне-йчинекин;
б) аул Кульчииокий из Барабинского района
в Михайловский; в) нос. Алексеевский- и ; Кон-
стантиновокий из Михайловского района в Бара-
бинский.
К. В Минусинском округе: 1) передать д. Аба:
кан-Перевозинокий из Абаканокого района Ми-
нусинского округа в Чаркожжий район Хаі;ас-
ского округа; 2) перечислить в пределах Мину-
синского округа дер. Ново-Рождественскую из
Минусинского района в Каратузокий.
Л. В Красноярском округе: перечислить в
пределах Красноярского округа д. Имбеж из
Уврского района в Перовский.
М. В Ачинском округе: перечислить д. Ма-
лый Сютик, ошибочно записанную -в Ужурский
район Ачинского округа, в Чеб&ковский район
Хакасского округа.
Н. В Хакасском округе: выделить из Чэр-
ковокого района новый Оухотесинскнй. район с
центром в с. Сухая Тесь в составе следующих
13 сельсоветов: СухО-Тесинского, Спасского, Зна-
менского, Троицкого, Бородинского, Усть-Ербин-
ского, Верхне-Ербинского, Батеневского, Больше-
Ербинского, Пырдановского, Старо-Сонского, Аба-
кано-Перевозинского и Сонского.
П. Все вышеуказанные изменения окружных
и районных границ произвести в порядке ин-
струкции ВЦИК и_ СНК РСФСР от 8 октября
1923 года и закончить к 1 июня 1926 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь- ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 26 г. № 121).
Опубликованы:
— I. Договор между СССР и Герма-
нией от 12 октября 1925 г., состоящий из: 1) об-
щих постановлений, 2) соглашения о поселения
и обще-правовой защите (соглашении о
поселении), з) экономического соглашения, 4) же-
лезнодорожного соглашения, 5) соглашения о мо-
реплавании, 6) соглашения о налогах, 7) соглаше-
ние о торговых третейских судах и 8) соглаше-
ния об охране промышленной собственности о
заключительным протоколом, II. К о. н с у л ь-
ский договор между СССР и Герма-
нией от 12 октября с заключительным прото-
колом п III.. Соглашение между СССР
и Германией о правовой помощи в
гражданских делах, от 12 октября 1925 г.
Обмен ратификационными грамотами состоялся
11 февраля 1926 г. (С. 3. С. № 28—26 г. ст. 131).
Финансы
Налога и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 МАЯ 1926 г. № 496
об учете при обложении промысловым и подо-
ходным налогами кон'юнктурных выгод.
На.ркомфинам Союзных ОС Рес-
б л и к.
При проведении- в жизнь законов о прямых
налогах— промысловом и подоходном необходи-
мо иметь в. виду, что их задачи не только- фи-
скальные, но они в большей степени должнй
являться способом регулирования накопления
средств в -частных руках. Та- и другая задаф
разрешается тем полнее, чем более индивидуа-
лизировано- обложение, Т:-е. для промысловое
налога обЬт/отьг Исчислены с наибольшим при-
ближением' к действительности и - приняты во





предприятия, а для подоходного, чем
яолнее учтены при установлении дохода кон'-
тснктурные условия, влияющие на размер дохода.
Самое строение законов о промысловом и подо-
ходном налоге дает в руки налоговых органов
достаточные возможности не только подходить
к правильному учету оборотов, яо и отражать в
обложении кон'юнктурные колебания в отдель-
ных отраслях промышленности и торговли в от-
дельных предприятиях. Использовать эти воз-
можности особенно важно в настоящее время,
в виду напряженности бюджета и создавшихся
кон'юнктурных условий, которые влияют в смы-
сле увеличения доходности некоотрых отдель-
ных предприятий и целых их категорий и это
использование является очередной задачей на-
логовых органов.
Еще 24 октября 1925 года в циркуляре за
№ 65 !) Наркомфином было обращено внимание
Наркомфинов Союзных Республик на необходи-
мость возможно широкого и полного использо-
вания данных, содержащихся в торговых кни-
гах, как государственных и кооперативных, а
также и частных предприятий, где это возмож-
но, о продажах, производимых этими предприя-
тиями в частные руки для дальнейшего сбыта.
Совершенно очевидно, что частные предприятия,
имеющие возможность получать товар непосред-
ственно из мест их производства, т.-е. по нор-
мированным и твердым оптовым ценам, и про-
дающие эти товары по вольным ценам, находят-
ся в исключительно благоприятных условиях и
неучет этого обстоятельства являлся бы круп-
ным недостатком обложения. При неучете это-
го обстоятельства, государственный и местные
бюджеты лишаются крупных сумм, а самые
законы оказались бы невыполнившими ни бюд-
жетных задач, ни задач регулирования накопле-
ния, так как при этих условиях в руках частных
лиц скапливаются незаслуженно большие дохо-
ды. Поэтому необходимо тщательное выяснение
оборотов частных предприятий с использованием
для этого данных из торговых книг государ-
ственных и. кооперативных предприятий, и всех
других данных, устанавливающих размеры обо-
ротов, и применение при наличии кон'юнктур-
ных выгод статьи 78 инструкции по промысло-
вому налогу и исчисления обложения в этих
случаях в нормальном размере должно явиться
недопустимым. Но поскольку ст. 78 не позволяет
повышения обложения более чем вдвое против
нормального, а даже и за вычетом налога, тор-
говое и промышленное заведение является
источником, из которого владелец извлекает до-
ход, превышающий средний нормальный раз-
мер, при обложении таких лиц подоходным на-
логом, необходимо это обстоятельство учитывать
и, в зависимости от индивидуальных условий
каждого отдельного случая, применять соответ-
ствующее повышение размера дохода с оборота
там, где нельзя опираться на записи правильно
веденных торговых книг.
Само собой разумеется, что указанные здесь
методы уловления кон'юнктурных выгод отнюдь
не должны быть огульными, каждый случай
применения повышенных норм, должен быть
надлежащим образом мотивирован, и работа мест-
ных налоговых комиссий в этом отношении дол-
жна быть поставлена под наблюдение губреви-
зорского состава губфинотдела.
По окончании кампании исчисления промысло-
вого и подоходного обложения в текущем оклад-
ном полугодии, в Госналог не позднее 1 августа
должен быть представлен отчет о проведении
в жизнь содержащихся здесь указаний с выясне-
нием в этом отчете как принятых мер к прове-
дению этих мероприятий, так и результатов.
За Наркомфина ССОР, Член Коллегии НКФ
ССОР Туманов.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. НКФ
СССР Полюдов.
(В. Ф. № 64-— 26 г., стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 МАЯ 1926 г.
№ 95
о льготах по промысловому налогу для торговли
на ярмарках Казахстана в 1926 г.
На основании постановления ЦИК и СНК
Союза СОР от 19 сентября 1923 года, Народный




Освободить торговые (предприятия на яр-
марках Казакстана: Куяндияской, Аулиэтинской,
Кар-Каралинской, Темирской (весенней и осен-
ней) и Уильской (весенней и осенней) в 1926 г.
от обложения уравнительным сбором по сделкам
на товары, привозимые на ярмарки и направляе-
мые в адрес Ярморочных Комитетов пліи зареги-
стрированные Ярмарочными Комитетами.
2. Установленную в ст. 1 настоящего поста-
новления льготу не распространять на рестора-
ны, кафе, парикмахерские и т. п. предприятия 1,
обслуживающие ярмарки.
За Наркомфина ССОР, член Кол. НКФ
СССР Туманов.
Нач. Упр. Госналогами, член Кол. НКФ
ОСО? Полюдов.
(В. Ф. № 65—26 г., стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 МАЯ 1926 г. № 504
по вопросам применения постановления ЦИК и
СНК от 26 марта 1926 года о некоторых измене-
ниях Положения о гос, подоход. налоге. г ).
Наркомфинам Союзных ОС Респу-
блик.
Народный Комиссариат Финансов Союза ОСР
поручает Наркомфинам Союзных Советских Рес-
пулик сообщить подведомственным финансовым
органам нижеследующие раз'яснения по вопро-
сам взимания подоходного налога:
1. Лица, поименованные в новых примеча-
ниях в 3 и 4 ст. ст. 15 Положения, общая сово-
купность доходов которых за минувшее полуго-
дие, без всяких вычетов, превысит сумму, ука-
занную в ст. 15 Положения, обязаны нодать
декларацию о сумм© полученных ими в истек-
шем полугодии доходов на точном основании ст.
17 Положения.
2. При этом, в целях облегчения Участковой
Налоговой Комиссии правильного исчисления об-
лагаемого дохода, а равно и в собственных инте-
ресах, плательщику предоставляется поместить
в декларации не только расходы, подлежащие по
закону исключению из его валового дохода, но и
полный расчет облагаемого подоходньім налогом
дохода.
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Председатель участковой Налоговой Ко-
мисссии после проверки полноты и правильно-
сти представленных сведений и приведенного
плательщиками расчета облагаемого дохода дек-
ларации тех плательщиков, которые подлежат
привлючению к подоходному налогу, вносит на
рассмотрение Комиссии, которая и выносит по
этим делам постановления, кратко мотивируя
всякое расхождение с приведенным плательщи-
ком расчетом облагаемого дохода. ■
4. При применении ст. 5 Постановления ЦИК
и СНК от 26 марта 1926 года, необходимо иметь
в виду, что все указания, приведенные выше
в п. п. 1 —3 настоящего циркуляра, имеют силу и
при применении льготы по семейному положе-
нию плательщиков.
При этом сначала подлежат применению
льготы, установленные примечаниями з и 4 на-
званного постановления, после чего устанавли-
вается сумма облагаемого дохода, определяется
соответствующий ему оклад подоходного налога
по совокупности доходов и из этого оклада, при
наличии прав на льготу по семейному положе-
нию, исключаются 25%; остальные 75% ж со-
ставляют об'являемый плательщику оклад при-
читающегося с него подоходного налога по сово-
купности доходов.
За Наркомфина ОООР, Член Коллегии НКФ
СССР Туманов.
Нач. Упр. Госналогами, Член . Колл. НКФ
СОСР Полюдов.
■ (В. Ф. № 64—26 г., стр. з).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от сбора в пользу обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца посетителей
пабличных зрелищ и увеселений, устраиваемых
комиссиями по улучшению жизни детей при цен-
тральных исполнительных комитетах союзных
республик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
н о в л я ю т:
Дополнить ст. 3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР об обложении посетителей
публичных зрелищ и увеселений сбором в пользу
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Союзных Республик («Ообр. Зак. Союза ОСР»,
1924 г. № 11, ст. 107) пунктом «е» и примечанием
к нему следующего содержания:
«е». Все публичные зрелища и увеселения, за
исключением предусмотренных в п. «д» ст. 2 на-
стоящего постановления, устраиваемые без уча-
стия предпринимателей-антрепренеров комиссия-
ми по улучшению жизни детей при центральных
исполнительных комитетах союзных республик.
Примечание. Льготы, предусмотрен-
ные п. «е» настоящей статьи, не распростра-
няются на постоянно действующие предприя-
тия, содержимые комиссиями по улучшению
жизни детей при центральных исполнитель-
ных комитетах союзных республик».
Председатель ЦИК С,ОСР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК 'ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 мая 1926 г.
(Изв, ЦИК 1/ѴІ— 26 г. № 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК Й СНК РСФСР
об изменении ст. II постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 22 декабря
1924 г. «о предприятияхи коллективах, организуе-
мых комитетами бирж труда Для оказания трудо-
вой помощи безработным».
На основании ст. 6 постановления Централь-
ного" Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 8 января 1926 года
о предоставлении предприятиям и трудовым кол-
лективам безработных, организуемым комитетами
бирж труда, льгот по налоговому обложению и со-
циальному страхованию («С. Зак.» 1926 года, К; 1,
п. 4), Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Ст. II постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 22 декабря
1924 г. «о предприятиях и коллективах, органи-
зуемых комитетами бирж труда для оказания тру-
довой помощи безработным» («С. У.» 1925 года,
№ 1, ст. 16), изложить следующим образом:
«Организуемые в порядке настоящего постано-
вления предприятия и коллективы на время на-
хождения их в ведении «комитетов бирж труда,
сверх льгот, предоставленных им постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 8 января
1926 года («С. Зак.» 1926 г., № 1, ст. 4), пользуют-
ся следующими льготами: а) освобождаются от
всех сборов и пошлин, устанавливаемых для
РСФСР, от надбавок в местные средства к обще-
союзным налогом, а также от всех местных нало-
гов и сборов; б) в отношении оплаты помещений
и коммунальных услуг приравниваются к учреж-
дениям, состоящим на государственном бюджете,
при .занятии ими помещений для нужд неторго-
вого и непромышленного характера».
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 26 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 15/Ѵ— 26 г. № НО).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 МАЯ 1920 г. № 510
о признании сделок о покупке леса на корню для
перепродажи сделками торговыми.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
блик.
Вопрос о том, следует ли сделіки по покупке
леса на корню во всех случаях считать сделками
имущественными, юли они могут быть и тортовы-
ми, всегда возбуждал разногласия между пла-
тельщиками и органами фиска в .виду специфи-
ческих особенностей этих сделок, сближавших
их со ' сделками о разработке торфа, угля, руды
и т. п., сделками 1 безусловно не торговыми.
В виду этого Наркомфиноім неоднократно да-
вались раз'яскения в том смысле, что ' сделки о
покупке леса на ворнто относятся к сделкам иму-
щественным и подлежат оплате гербовым обе-
ром .высшего оклада по парагр. 37 Табели к Уста-
ву о герб, оборе, хотя бы разработка леса и про-
изводилась в торгово-промышленных целях.
Вопрос этот восходил на рассмотрение Сове-
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признал, что сделки на разработки лесосек, за-
ключаемые лесными ведомствами с лесообрабаты-
вающими и лесоторігующими организациями в от-
ношении оплаты их гербовым сбором считаются
торговыми.
Об изложенном Наржомфин Союза СОР сооб-
щает :к сведению и надлежащему исполнению.
За Наркомфина ОООР, член Кол. НКФ •
СССР Туманов.
Нач. Упр. Госналогами, член Кол. НКФ
ССОР ГІолюдов.
(В. Ф. № 65—20 г. стр. 8).




оплате гербовым сбором квитанций, выдавае-
мых таможнями на проданные с аукционов то-
вары и. предметы.
Во изменение пункта 2-го цирк. ГТУ от
7
 
апреля 1925 г. за № 87, Главное Таможенное
Управление, на основании раз'яснения Госналога
НКФ Союза СОР, предлагает тамучрежденням
принять к неуклонному руководству, что кви-
танции об уплате денег, выдаваемые таможнями
на проданные товары и предметы, подлежат опла-
те гербовым сбором по пункту 3 примечания 1 : г,о
к § 48 Табели к Гербовому Уставу, т.-е. в раз-
мере 0,2% с уплаченной суммы.
(Вн. Т. № 24—26 г., стр. 9).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 14 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 139/опер
с невзимании, гербового сбора с доверенностей на
получение посылок и бандеролей.
В виду возбужденного некоторыми таможен-
ными учреждениями вопроса об оплате гербовым
сбором доверенностей на получение почтовых
посылок и бандеролей, Главное Таможенное
Управление, согласно отношению Госналога НКФ
ОООР, сообщает для руководства, что почтовые
посылки и бандероли обнимаются общим поня-
тием «почтово-телеграфная корреспонденция», а
потому доверенности на получение посылок и
бандероли из тамучреждений, на точном основа-
нии л. 32 подробного перечня бумаг, актов и до-
кументов, подлежащих -гербовому сбору, должны
быть признаны свободными от уплаты гербово-
го сбора.
(Вн. Т. №24—26 г., стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об освобождении от гербового сбора обращений
в волостные, районные и соответствующие им
исполнительные комитеты и сельсоветы, а равно
ответов на' указанные обращения.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляет:
Освободить от гербового сбора: а) письмен-
н йе обращения частных лиц и организаций в
волостные, районные и соответствующие им
исполнительные комитеты и сельские советы по
вс ем делам, кроме дел, касающихся торговых
и промышленных предприятий; б) письменные
(|тветы волостных, районных и соответствующих
им исполнительных комитетов и сельских сове-
тов на обращения, освобожденные от гербового
сбора согласно пункта «а», в каком бы виде ни
давались эти ответы (бумаги, справки, свидетель-
ства, удостоверения, разрешения, наряды и т. .п.).
Примечание. Действие настоящего
постановления не распространяется на до-
кументы по записи актов гражданского со-
стояния.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Управделами СНК СССР Н.. Горбунов.
Москва, Кремль, із мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 26 г. № 122).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 МАЯ 1926 г. №512
об оплате гербовым сбором выписей из метриче-
ских книг о рождении и смерти.
Нар ком фи нам Союзных СО Респу-
блик.
Согласно действующим правилам первичные
выписи о рождении и смерти оплачиваются про-
стым гербовым сбором третьего разряда в 15 кол.
(Пост. ЦИК и СНК Союза ООР от 25 июля 1924 г.),
последующие же выписи оплачиваются простым
гербовым сбором второго разряда в 1 рубль.
(Подр. Переч. № 23).
При выдаче выписей иэ книг актов граждан-
ского состояния -большей частью можно с несом-
ненностью установить, является ли выдаваемая
выпись первичной или нет. Но при требовании
ныне выписей об указанных актах из прежних
метрических книг, нередко возникает вопрос:
можно ли считать требуемую выпись первичной
или во всех случаях ее нужно считать последую-
щей, так как первичные выписи из метрических
книг часто выдавались непосредственно вслед за
совершением записей в метрических книгах.
В виду возникших на местах недоразумений
при решении этого вопроса и в целях установле-
ния единообразной, практики, Народный Комис-
сариат Финансов Союза СОР сообщает, что пер-
вичными выписями из метрических книг о ро-
ждении и смерти надлежит считать выписи, вы-
даваемые во всех случаях, когда не имеется дожа^
зательств того, что выпись уже была выдана
ранее.
Копию настоящего циркуляра предлагается
сообщить Народному Комиссариату Внутренних
Дел Республики.
За Наркомфина СССР, член Кол. НКФ
СССР Туманов.
Нач. Упр. Госналогами, член Кол. НКФ
СССР Полюдов.
(В. Ф. № 65—26 іг., стр. 14).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об исключении из табели ставок основной ренты
некоторых поселений Северо-Кавказского края и
Пензенской губернии.
Экономическое Совещание! РСФСР поста-
новляет:
Исключить с 1925 —26 бюджетного года из та-
бели ставок основной ренты, утверзчценной Цен-
тральным Исполнительным Комитетом в Советом
Народных Комиссаров Союза ССР 18 сентября
1925 года («С. 3.», 1925 г. № 67, ст. 500) а ), посе-
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ления Северо-Кавказского края: Каменский 1-й го-
сударственный рудник и государственный рудник
111 Интернационала, как исключенные постановле-
нием Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета от 1 марта 1926 года из списка го-
родских поселений, и поселок Инсар ' Пензенской
губернии, как перечисленный постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от 15 марта 1926 года в сельское поселе-
ние.
Зам. Председателя Экосо РОФСР
А. Лежава.
Управделами Экосо РОФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. і/ѴІ— 26 г. № 124).
Ону б ли кованы:
— При приказе НКТорта СССР от 19 марта
1926 г. № 82 ставки портовых сборов
в Ленинградском порту. (Вн. Т. № 25—26 г.,
стр. 5).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 МАЯ 1926 г. № 513
об изменениях в инструкции о взимании акциза
с пива.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
б л и к.
С введением в пивоваренной промышленности
системы взимания акциза не шо' готовому про-
дукту, а по употребленному в затор солоду, отпа-
дает надобность для агентов Косинопекпди вести
в процессе производства точный учет получаемого
пивоваренными 'заводами пива из заторов.
Указанное обстоятельство естественно выдай- -
гает вопрос о пересмотре действующего порядка
надзора со стороны агентов Косинопекции за пи-
воваренными заводами и отмены излишних, не
оправдываемых действительными надобностями
стеснений пивоваренного производства.
В связи с изложенным Наркомфин ОООР
считает необходимым внести следующие измене-
ния в Инструкцию 2 ноября 1925 г. за № 10 по
взиманию акциза с пива.
1.
  
Отменить вовсе установленное парагра-
фом 21 Инструкции 2 ноября 1925 г. опечатаниѳ
сусловаренного котла.
2. В учетной книге по производству пивова,-
рения (ф. № 4) заголовок графы 8 изменить в со-
ответствии с текстом заголовка графы 7, изложив
его в редакции: «начислено акциза на количество
взвешенного и употребленного в затор солода».
3. Графу 28 «сдано в подвал сусла» из формы,
указанной выше книги исключить.
4. Заголовок графы 29 формы той же книги
дополнить, изложив его в такой редакции: «вы-
пущено пива по показанию заводоуправления».
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
За Наркомфина ОООР, член Кол. НКФ
СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Госяалогами
Добросмыслов.
(В. Ф. № 65—26 г., -стр. 14).
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ ССОР 30 АПРЕЛЯ— 1
1926 г. № 47
о выпуске льняной и шерстяной пряжи с
дарственных и кооперативных прядильных
брик на государственные и кооперативные
кие фабрики с перечислением акциза,
1. Государственным и кооперативным пря-
дильным фабрикам, вырабатывающим льняную
пряжу и грубошерстную пряжу (до 5
включительно), может быть предоставлено право
выпускать эту пряжу на государственные и ко-
оперативные ткацкие фабрики с перечислением
на них акциза, и с последующим перечислением
этого акциза на вырабатываемые на ткацких фа-
бриках изделия (ткани и мешки). Право пользо-
вания означенной льготой предоставляется от-
дельным фабрикам или их об'единениям нарком-
финами Союзных Республик.
Примечание. В указанном в на-
стоящих правилах порядке не может быть
перечислен также акциз за льняную пряжу
на льняные нитки, вырабатываемы© на пря-
дильных или ниточных фабриках.
2. Прядильная фабрика, желающая восполь-
зоваться означенным в п. 1 правом, должна по-^
дать в местный Губфинотдел или Окрфинотдел
(в районированных областях) заявление о тон, на'
■какие ткацкие фабрики предполагает ока отпу-
скать пряжу указанных в п. 1 сортов с перечи-
слением акциза, и, если эти ткацкие фабрики не
входят в состав того же треста, которому принад-
лежит данная прядильная фабрика, представить
письменное согласие этих фабрик на прием ими от.;
данной фабрики пряжи с перечислением акциза.
3. Ткацкая фабрика должна представить и
местный финотдел (п. 2) описок сортов изделий,
на которые предполагается перечислять акциз за
пряжу. Вопрос о том, на какие именно сорта
изделий предоставляется практически возмоя-
. ным перечислять акциз за пряягу, разрешается
финотделом по соглашению с администрацией фа-
брики. Для каждого сорта таких изделий фабри-
кой должны быть указаны: точная фабричная его
номенклатура, номер основы и номер утка лря-;
жи, идущей на его изготовление, вес основы и
вес утка пряяси брутто (с угаром), расходуемой
на выработку ста метров ткани, при точно опре-
деленной ее ширине, ста килограммов ниток или
тысячи штук мешков, точно определенного разме-
ра (длины и ширины), а также вес ста метр»
готовой ткани или тысячи штук мешков. Список
этот утверждается финотделом.
4. По позерке указанных в п. 3 данных о тех--:
ническом достоинстве изделий, финотделом исчис-
ляется сумма акциза' за пряжу, упадающая к»:
сто метров данной ткани, тысячу штук мешков
или сто килограмм ниток, с точностью до одной
копейки. Исчисленные, таким образом, ставка
акциза на указанное количество каждою соря
изделий определенного технического достоинства
сообщаются финотделом для руководства агенту
Косипспекции, в ведении которого находится
ткацкая фабрика. Агентом Косинспекции соста-
вляется особая табель изделий, на которые п еР е '
числяется акциз за пряжу, с занумерованном я
и точным обозначением фабричной номенклату-
ры, указанных в п. 3 данных о их технической
достоинстве и ставок акциза, упадающего на ей
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5.
 
Выпуск пряжи с прядильной фабрики на
ткацкую с перечислением акциза производится по
провозным свидетельствам с соблюдением уста-
новленных требований, с указанием в провозном
свидетельстве, что пряяга выпущена на такую-то
фабрику с перечислением акциза на такую-то
■ сумму.
Примечание. (В комбинированных
предприятиях выпуск пряжи из прядильного
цеха в ткацкий производится в порядке вну-




Пряжа, поступающая с перечислением
акциза на ткацкую фабрику или в ткацкий цех
комбинированной фабрики, приходуется по про-
шнурованной и скрепленной печатью Губ.- Окр-
финотдела книге ф. № 1 —для учета пряжи, по-
ступающей с перечислением акциза на ткацкую
фабрику (или в ткацкий цех комбинированной
фабрики). Форма книги прилагается.
7. Пряжа, поступившая на ткацкую фабрику
с перечислением акциза, хранится до перечисле-
. яия акциза на изделия в особом от прочей пряжи
яомещении, в порядке, удобном для ее учета.
8. При перечислении акциза с означенной
в п. 7 пряжи на готовые изделия, сумма числя-
щегося на ней акциза исключается іпо книге
ф. № 1 и перечисляется на имеющиеся в налич-
ности на фабрике изделия (п. з) по прошнурован-
ной и скрепленной печатью Губ.- Окрфинотдела
книге ф. № 2 —по перечислению акциза с пряжи
на готовые изделия по ткацкой фабрике (или
ткацкому цеху комбинированной фабрики). Фор-
ма книги прилагается.
Акциз начисляется на указанные в я. 3
изделия по выбору администрации фабрики и
притом на такое количество их, которое по ука-
занным в табели (п. 4) ставкам акциза соответ-
ствует сумме перечисляемого акциза.
Перечисление акциза с пряжи на готовые
изделия производится на основании расчета, со-
ставляемого агентом косналога, а в его отсутствие
администрацией фабрики, с последующей провер-
кой этого расчета агентом Косинспекции. Расчеты
эти должны нумероваться в последовательней по-
рядке и приобщаться к учетной книге ф. № 2.
9. Изделия, на которые указанным в ж 8 по-
рядком перечислен акциз за пряжу, выписыва-
ются на основании помянутого в п. 8 расчета
в расход по книге ф. N° 2 и записываются на при-
ход по книге ф. № 3 (для учета готовых изделий,
на которые перечислен акциз за пряжу), и хра-
нятся до выпуска их с фабрики в особом от про-
чих изделий помещения, в порядке, удобном для
их учета. Изделия эти, находящиеся на учете
агента Косинспекции, выпускаются с фабрики по
фабричным накладным со снесением их в расход
по книге ф. № 3.
10. Акциз, причитающийся за выпущенные
с фабрики изделия (п. 9), учитывается по книге
Ф- № 4 (для учета акциза за пряжу, перечислен-
ного на готовые изделия) и уплачивается в кассу '
Наркомф.ина в течение двух месяцев' по выпуске
изделий, а именно, — за изделия, выпущенные
в первой половине месяца, не позже 15 числа
второго за отчетным месяца, и за изделия, вы-
пущенные во второй половине месяца, не- позже
последнего числа второго за отчетным месяца.
П. Государственным и кооперативным ткац-
*пм фабрикам предоставляется, с разрешения
іосналіога НКФ СОСР, открывать в общеустано-
вленном порядке базисные склады для изделий,
выпускаемых на эти склады с перечислением
числящегося на них акциза за пряжу. Выпуск
изделий с фабрик на базисные склады, а также
на другие ткацкие фабрики с перечислением
акцрза производится под наблюдением агента
Косинспекции, по особым провозным свидетель-
ствам прилагаемой формы № 6.
12. Изделия, поступившие с" перечислением
акциза на базисный склад, приходуются по про-
шнурованной и скрепленной печатью Губ.- Окр-
финотдела книге ф. № 5 (для учета текстильных
изделий, поступающих на базисный склад с пе-
речислением акциза), и при выпуске с базисного
склада, выписываются в расход по той же книге.
Форма книги прилагается.
13. Изделия, ■поступившие с перечислением'
акциза на другую ткацкую фабрику, учитываются
по указанной выше книге ф. № 3; перечисленный
же на эту фабрику акциз уплачивается в порядке
п. 10 настоящих Правил.
14. Изделия, поступившие на базисный склад
с перечислением акциза, могут 'быть выпускаемы
на другой базисный оклад того же треста или
предприятия с перечислением на этот склад акци-
за по указанным в п. 11 провозным свидетель-
ствам, и с проведением этих изделий по учетной
книге ф. № 5.
15. Перечисленный на базисный склад акциз
уплачивается по мере выпуска означенных изде-
лий со склада (п.п. 12 и із) в месячный срок, а
именно, за изделия, выпущенные, с базисного
склада в первой половине месяца, не позже
15 числа следующего за отчетным месяца, и за
изделия, выпущенные во второй половине меся-
ца, — не позже последнего числа следующего за
отчетным месяца. Учет перечисленного на базис-
ный склад акциза и уплаты его ведется по книге
ф, № 4.
16. О времени уплаты акциза, за изделия, вы-
пускаемые с фабрики, делается отметка в учетной
книге ф. № 4, и за изделия, выпускаемые с ба-
зисных складов, в учетной книге ф. № 6, с ука-
занием в каждом случае квитанции о взносе
акциза.
17. Поступление пряжи на ткацкую фабрику
с -перечислением акциза, передача этой пряжи в
переработку и выпуск изделий с фабрик и из ба-
зисного склада за счет таковой пряяги, а также
оплата этих изделий акцизом должны быть по-
веряемы агентами Косинспекции при периодиче-
ских посещениях ткацкой фабрики и базисного
ее склада по учетным книгам ф. № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
и по фабричным и складским книгам и доку-
ментам.
       
,
Нач. Упр. Госналогами, член Кол. НКФ
СОСР Полюдоэ.
Зав. Отд. Кооналогов П. Лебедев.
При правилах: форма № 1 книги для учета
пряжи (прил. к -ст. 6), форма № 2 расчетной
книги по перечислению акциза с пряжи на гото-
вые изделия (прил. к ст. 8), форма № 3 книги
для учета готовых изделий, на которые перечис-
лен акциз за нряя«у (прил. к ст. 9, форма № 4
книги для учета акциза за пряжу, перечисленного
на готовые изделия по ткацкой фабрике (прил.
к ст. 10), форма № 5 книги для учета текстиль-
ных изделий, поступающих с перечислением
акциза (прил. к. ст. 12), форма № 6 провозного
свидетельства (прил. к ст. 11).
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Кредит ѣ банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении правил выдачи первичным кре-
дитным неоперативным организациям ссуд в
основные капиталы за счет средств, отпускаемых
по государственному бюджету,
"Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
Утвердить прилагаемые правила выдачи пер-
вичным кредитнр-кооіперативным организациям
ссуд в основные капиталы за счет средств, отпу-
скаемых по государственному бюджету.
Председатель ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР
В. Омольянинов.
Секретарь ЭКОСО РОФОР М.- Болдырев.
Москва, Кремль, 29 апреля 1926 г.
Правила выдачи первичным кре-
дит но- к о оперативным организа-
циям ссуд в основные капиталы
за счет средств, отпускаемых по
государственному бюджету.
1. Ссуды в основные капиталы за счет средств,
отпускаемых по государственному бюджету, вы-
даются кредитным и сельскохозяйственным
кредитным товариществам, как вновь воз-
никающим, так, и .существующим, для укрепления
их - финансовой устойчивости и увеличения для
них возмоясности привлечения оборотных средств
на кредитование населения. -
2.
 
Выдача ссуд в основные капиталы това-
риществ производится местным обществом сель-
скохозяйственного кредита (или его отделениям),
которое В обязательном порядке согласует в этой
части свою работу с постановлениями особой ко-
миссии, образуемой при обществе из представи-
телей последнего, губернского финансового отдела
(или окруяшого финансового отдела), губернского
земельного управления (или окружного земель-
ного управления) и союза, членом коего това-
рищество состоит.
" 3. Ссуды на образование основного капитала
за счет вышеуказанного источника выдаются в
размере не свыше 5.000 р. и не ниже 2.000 руб.
на одно товарищество; в этих пределах размер
с'еуд долясен зависеть от общей экономики райо-
на и его величины, от числа членов, от развития,
вкладных операций и от хозяйственной поста-
йовки дел товарищества.
Примечание. Ссуда в основной' ка-
питал „ из государственных средств моясет
быть выдана и менее 2.000 руб., но при усло-
вии, чтобы общая сумма средств, отпускае-
мых обществом сельскохозяйственного кре-
дита в основной капитал товарищества, как
' за счет бюджетных ассигнований, так и за
счет других источников, была не менее
2.000 рублей.
4. Выдача ссуд а также и размер ее доляшы
находиться в зависимости от соотношения меяеду'
обязательствами товарищества по вкладам, те-
кущим счетам и займам, и ответственностью чле-
нов, предусмотренной в уставе товарищества. Ссу-
да может выдаваться в том лишь случае, если
общая сумма обязательств вместе с суммой -на
образование основного капитала в момент выда-
чи не превысит дополнительной ответственности
членов. В дальнейшем товарищество не может вы-
ходить за пределы вышеуказанного соотноше-
ния.
5. Ссуды выдаются тем товариществам, кото-
рые провели следующие мероприятия:
а) отказались от ведения торговли потреби-
тельскими товарами;
б) перешли в своей торговой деятельности на
комиссионные начала работы как по поручению
членов, так и поручениям организаций за их счет
и риск или ведут торговые операции за свой счет
лишь при наличии специальных капиталов;
в) все средства, которые должны итти на
кредитное операции (основные капиталы, вкла-
ды и займы на кредитные цели), направляют на-- ; :
кредитование членов, а не на посреднические
операцииѵ или производства:
6. Ссуда на У образование основного капитала -
выдается после ревизии дел и операций товари-
щества, производимой органами надзора, коопера-
тивным союзом или обществом сельскохозяйствен-
ного кредита.
7. При выдаче ссуд в основные капиталы -
общество сельскохозяйственного кредита заклю-
чает с товариществом договор или обязательство,
предусматривающие исполнение всех требований
настоящих правил.
8. Выдача ссуд в основные капиталы товари-
ществ ни в коем случае не долясна- быть связы-
ваема с распределением крестьянских или учре-
дительских паев обществ сельскохозяйственного ,
кредита.
*. Ссуды на образование или усиление основ-
ных капиталов выдаются товариществам на срок
в 10 лет.
10. По ссуде в основной капитал, доляшы взи-
маться следующие процентные ставки: Россель-
банком — гЛ%, обществами сельскохозяйственного
кредита — 1% и кредитно-коолеративными товари-
ществами —не свыше процентных ставок, уста-
новленных постановлением Совета Труда и Обо-
роны СССР от 4 ноября 1925 г. о снижении про,-
центных ставок по сельскохозяйственному креди-
ту («Собр. Зак.»; 1926 г № 77, ст. 588).
11. Полученные в основной капитал суммы
должны быть направлены товариществами только ;
на кредитные операции.
12. Обязательное погашение ссуды, получен-
ной товариществом в основной капитал, начи-
нается с третьего операционного года, .считая год
получения ссуды за полный, хотя бы он таковым
и не был в действительности.
Начиная с третьего года, товарищество обя-
зано уплачивать ежегодно нюкееледугоніую часть
займа, а именно: в течение 3-го и 4 годов— по
•5%, в течение 5 и 6 годов — по 10%, в течение
7 и 8-то годов —по 15% и в течение 9 и 10 годов—
по 20%. .
13. Вследствие погашения первоначальный
размер основного капитала (за исключением пае-
вого) не может быть уменьшаем. Из прибылей то-
варищества ежегодно должно быть отчисляемо
в основной капитал не менее той суммы, какая
уплачивается по ссуде в этот капитал и, во вся-
ком случае, не менее 50% чистой прибыли.
14. Вели в каком-либо году прибылей окажет-
ся недостаточно для покрытия платежей, то това-
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му на счет доходов и расходов текущего года, и
если бы в результате этого перечисления получил-
ся убыток, то последний покрывается в порядке,
предусмотренном .в уставе товарищества.
15.
 
От товарищества зависит во всякое время
уплатить свой долг по основному капиталу или
увеличить обязательные срочные платежи, но при
том непременном условии, чтобы основной капи-
тал не уменьшался (ст. 13).
16.
 
В случае просрочки платежа на погаше-
ние ссуды (ст. 13) общество моясет взыскать про-
сроченный платеж, при чем товарищество упла-
чивает обществу сельскохозяйственного кредита
за просроченную ссуду сверх обусловленных в до-
говоре или обязательстве процентов (ст. 10) пени
со дня просрочки по день уплаты в размере про-
центов, уплачиваемых по ссуде.
17. Общество, с.-х. кредита, через которое то-
варищество получает ссуды в основной капитал из
средств, отпущенных по государственному бюд-
жету, во всякое время имеет право по согласова-
нию с комиссией (ст. 2) потребовать возврата ссу-
ды, если деятельность товарищества будет напра-
влена не соответственно требованиям закона и
устава, а также если деятельность товарищества
окажется обыточной в течение 3 лет подряд, или
если ссуда будет использована не по назначению.
18. За ссуду, полученную в основной капи-
тал, товарищество несет ответственность на тех же
основаниях, на коих оно по своему уставу отве-
чает по прочим своим обязательствам.
Управделами ЭКОСО РСФСР
В. Смольянинов.
Секретарь ЭКОСО РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 29 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. 1/ѴІ— 26 г. № 124).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 МАЯ 1926 г. № 509
о производстве расчетов по коммунальным ссудам
Цекомбанком.
Нарком финам Союзе ы.х СО Р е с п у-
б л и к. ,
Во исполнение постановления СТО от 17 мап-
тата 1926 г., Наркомфином СССР переданы Це-
комбапку все ссуды, отпущенные из бюджета по
Г октября 1924 г. на коммунальные пужды с тем,
что поступающие в возврат указанных ссуд сум-
мы зачисляются в' специальный капитал ІІеком-
балка для образования целевого фонда кредито-
вания коммунального благоустройства.
В виду наложенного НКФ СССР просит вас
иметь в виду, что с момента получения настояще-
го циркуляра вое расчеты по коммунальным ссу-
дам, отпущенным до 1 октября 1924 г. ив обще-
союзных средств как в порядке реализации пер-
вого золотого 6% выигрышного' займа, так и яз.
коммунального фонда, заемщики должны вести
непосредственно с Цекомбанком, который полу-
чает право самостоятельного, администрирования
этих ссуд.
За Наркомфипа ССОР, член Кол. НКФ
СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Госдоходами Богатин.
ОВ. Ф. № 65—26 г. стр. 14).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО УССР
о кредитовании низовой рабочей кооперации под
соло-векселя.
В целях предоставления возможности низо-
вой рабочей кооперации получения из кредит-
ных учреждений наличных средств, необходи-
мых на уплату задатков при покупке товаров, —
Украинское Экономическое Совещание поста-
нов и л о :
1. Рабочий кооператив, которому открыт кре-
дит иод соло-векселя, обращается в соответству-
ющее отделение Украипбанка с ходатайством
учесть его соло-векселя для расплаты с хозяй-
ственными органами, отпускающими ему товар,
а также подает заявление о зачислении причи-
тающейся по учету суммы на текущий счет хо-
зяйственного органа по указанию последнего.
2. Украинбанк учитывает соло-векселя в пре-
делах кредита, установленного для данного рабо-
чего кооператива, и вносит соответствующую
сумму на текущий счет подлежащего хозяй-
ственного органа в одном из банков, по указа-
нию хозяйственного органа, о чем уведомляет по-
следнего.
3. Украинбанк переучитывает учтенные им
соло-векселя рабочих кооперативов в Государ-
ственном Банке в пределах кредитов, устано-
вленных для отдельных рабочих кооперативов.
4. Указанный в настоящем постановлении
порядок кредитования устанавливается, в виде
опыта, в течение текущего бюдясетного года, т.-е.
до 1 октября 1926 г.
Зам. Председателя Экосо УССР
Сербиченко.
Управделами Экосо УОСР Бега
Харьков, 3 апреля 1926 г.
(С. У. У. № 8—26 г., стр. 28).
Промышленность
ПРИКАЗ ВСНХ И НКФ СССР ОТ 21 МАЯ
1926 г. № 704
Инструкция о порядке отпуска спирта для тех-
ническо-производственных, медико-санитарных и
научно-учебных надобностей, изданная на осно-
вании постановления Совета Труда и Обороны
от 21 марта 1926 г. по согласованию ВСНХ Союза
^Р и Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР от 6 мая 1926 г.
}•■ о Отпуск этилового спирта крепостью свы-
ше 40 по Траллесу (за исключением фруктово-
виноградного и коньячного) для техническо-про-
изводственных, медико-санитарных и паучно-
учебных надобностей производится, согласно
ст. 7 и II лит. «г» утвержденного ЦИК и СНК
СССР 28 августа 1925 г. Полоясения о производ-
стве спирта и спиртных напитков и торговле
ими (собр. закон. 1925 г. № 57, ст. 425) г ) исклю-
чительно центральным правлением государ-
ственной спиртовой монополии (Центроспиртом)
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Центроспирт при составлении проекта
производственного плана на предстоящий опе-
рационный год, вносит в контингент внутренне-
го потребления спирта предстоящее к отпуску
количество его на техническо-производственные,
медико-санитарные и научно-учебные надобно-
сти, определяя это количество, на основании
фактического расхода спирта для означенных
надобностей за прежнее время и других имею-
щихся в распоряжении Центроспирта данных и
материалов.
3. Все организации и отдельные лица, име-
ющие надобность в спирте для техническо-про-
кзво'дственных, научно-учебных целей, обраща-
ются с требованиями на спирт в ближайшее
местное управление государственной спиртовой
монополии, которое рассматривает эти требова-
ния и, при отсутствии препятствий к выдаче
спирта, распоряжается отпуском такового.
Примечание. Если какое-либо цен-
тральное государственное учреждение при-
знает целесообразным, чтобы подведомствен-
ные ему местные органы получали спирт
для указанных в ст. 3 надобностей только
по его требованиям или удостоверениям, то
об этом центральное учреждение заблаго-
временно сообщает Центроспирту. В этом
случае все требования местных органов на
спирт должны направляться исключительно
в соответствующие центральные учреждения.
4. Все организации и отдельные лица, имею-
щие надобность в спирте для медико-санитар-
ных и ветеринарных надобностей, обращаются
с требованием по отпуску спирта в Наркомздра-
вы и Ветуправления Наркоматов союзных и
автономных республик, или в военно-санитарное
управление РККА по принадлежности, или
в подведомственные им местные органы, с со-
блюдением порядка^ устанавливаемого назван-
ными центральными госорганами.
5. Распоряжения об отпуске для медитш-'
санитарных и ветеринарных надобностей дела-
ются Центроспиртом или его местными управле-
ниями не иначе, как по требованиям или удо-
стоверениям указанных в ст. 4 центральных
учреждений здравоохранения и ветеринарных
управлений или их местных органов.
6. Отпуск водочными заводами этилового
спирта (за исключением фруктово-виноградного
и коньячного) для изготовления водочных изде-
лий производится исключительно Центроспир-
том из принадлежащих ему спиртовых запасов,
по представлении получателем удостоверения -. о
зарегистрировании водочного завода в местном
губфинотделе по подотделу (отделению) косвен-
ных налогов. Общее количество спирта, пред-
стоящего к отпуску на изготовление водочных
изделий, вносится в контингент внутреннего по-
требления спирта.
7. В каждом требовании спирта должны
быть указываемы:
а) род и количество испрашиваемого спир-
та; б) надобность, для которой он испрашивается;
в) срок, на который расчнтано испрашиваемое
количество и т) техническое обоснование требо-
вания.
8) Организации, имеющие по роду своих
функций постоянную надобность в спирте, на-
значают лиц, ответственных за истребование и
правильность расходования спирта, и список та-
ких лиц, с образцами их подписей, сообщают
местному управлению Центроспирта. Все требо-
вания на отпуск спирта посылаются таішми орга-.
низациями не иначе как за подписями означен-
ных лиц.
9. Центральные госорганы, которые призна-
ют целесообразным централизовать снабжение
спиртом своих местных органов (ст. 3 настояще-
го постановления), назначают лиц, ответствен-
ных за правильность распределения спирта
между этими органами, и список таких лдц~ е
образцами их подписей, сообщают Центроспир-
ту. Исходящие от этих центральных госорганов
требования на спирт или уполномочия на истре-
бования спирта должны быть подписаны ука-
занными лицами.
10. Отпуски спирта крепостью свыше 40° по
Траллесу для питьевого потребления при рабо-
тах в особо тяжелых условиях могут произво-
диться исключительно по особому каждый раа
разрешению ОТО, которое исирашивает)ся .гос-
органами через соответствующие Наркоматы.
Примечание. Изданные ранее и не
отмененные до настоящего времени особые
постановления ОТО по указанному в на-
стоящей статье предмету остаются в силе.
11. Спирт, ; отпущенный какой-либо органи-
зации или лицу,' может расходоваться ими толь-
ко на те надобности, для которых он отпущен.
12. Передача спирта от одного потребителя
другому, хотя бы оба потребителя находились
в ведении одной и той же организации, допу-
скается не иначе, как с разрешения Центроспир-
та или его местных органов.
13. Обследование в подлежащих случаях
заявок на получение спирта, в целях установле-
ния действительной потребности в спирте, про-
изводится органами Центроспирта; надзор же
за правильным хранением и расходованием по
прямому назначению спирта в местах его при-
менения осуществляется органами косналогов
Наркомфина.
14. Отчеты в израсходовании отпущенного
спирта представляются потребителями местной
инспекции косналогов на основаниях, устана-
вливаемых управлением государственными нало-
гами НКФ СССР по отделу косвенных налогов.
Зам. Преде. ВСНХ СССР Э. Квиринг.
За Наркомфина Полюдов.
(Торг.-Пр. Г. 28/Ѵ— 26 г., № 120).
Опубликованы:
-^ При циркуляре НКЗ РСФСР от 16 апреля
1926 г. К» 174 утвержденные НКЗ РОФОР 9 марта
1926 г. временные правила рыболов-
ства в Азовск о-Ч е р н о м о р с к о м рай-
оне. (С. X. Ж. № 18—26 г., стр. 5).
— При приказе ВСЕХ ОООР от 29 мая
1926 г. № 730 Постановление ВСНХ ССОР, ВСЕХ
РСФОР и /НКЗд. РОФОР от 21 мая 1926 г. о по-
рядке сбора и расходования
средств н,а борьбу- с' малярией и»
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об утверждении инструкции о порядке наложе-
ния взысканий за несоблюдение при производ-
стве торговли этикетных цен.
На основании ст. 2 постановления- Совета
Народных Комиссаров ООСР, от 27 января
1926 года о надзоре за соблюдением этикетных
цен на товары («Собр. Зак.» 1926 г. № 5, ст. 35) *)
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующую инструкцию о
порядке наложения взысканий за несоблюдение
при производстве торговли этикетных цен.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке наложения взысканий за несоблюде-
ние при производстве торговли этикетных цен.
1.
 
Осуществление надзора за соблюдением
установленных Народным Комиссариатом тор-
говли Союза ОСР этикетных цен на товары воз-
лагается на органы тортовой инспекции крае-
вых, областных, губернских и окружных отде-
лов по внутренней торговле и органы милиции.
2. В случае обнаружения продажи товара
по цене' выше этикетной представители торго-
вой инспекции или, при отсутствии таковых на
месте, сотрудники милиции составляют і соответ-
ствующие о том протоколы, а в случае надобно-
сти производят дознания в порядке ст.ст. 97 — 107
уголовно-процессуального кодекса РСФСР.
3. Указанные в ст. "2 протоколы и материа-
лы дознаний направляются в краевой, област-
ной, губернский или окружной административ-
ный отдел для наложения на нарушителей
штрафа применительно к порядку, установлен-
ному законом для наложения взысканий за на-
рушение обязательных постановлений.
И р и м е ч а'н и е. Взыскания за нару-
шение этикетных цен налагаются в двух-
месячный со дня обнаружения нарушения
срок.
4. Наложение взысканий за нарушение эти-
кетных цен производится административным
отделом с учетом в каждом отдельном случае за-
ключения подлежащего краевого, областного, гу-
бернского или окружного отдела, по внутренней
торговле; копию своего постановления админи-
стративный отдел препровождает соответствую-
щему отделу по внутренней торговле.
5. Налагаемый в административном порядке
штраф за нарушение при производстве торговли
этикетных цен, установленных Народным Ко-
миссариатом Тортовли СССР, не должен превы-
шать: а) десятикратной разницы между ценой,
по которой партия товара 'была фактически про-
дана, и стоимостью этой партии товара, согласно
этикетных цен — во всех случаях, когда нару-
шение этикетных цен имело место при продаже
товаров партиями, и когда вышеназванная деся-
тикратная разница превышает 50 руб.; б) пяти-
десяти рублей во всех остальных . случаях.
6. В случае повторных нарушений этикет-
ньіх цен указанные в ст. 3 органы направляют
М См. «Бюл. Ф. п Х- 3.» Л1» 6 стр. 270.
дело в суд для привлечения нарушителей к уго-
ловной ответственности по ст. 141 уголовного
кодекса РСФСР.
7. Приведение в исполнение постановлений
о наложении штрафа за нарушение установлен-
ных Народным Комиссариатом Торговли СССР
этикетных цен производится в порядке, преду-
смотренном инструкцией Народного Комисса-
риата Внутренних Дел и Народного Комиссариа-
та Юстиции № 24 от 12 января 1924 г. («Бюл.
НКВД» № 4ч 1924 г.).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 15 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 26 г. № 121).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об отмене декрета 10 ноября 1922 года о товарных
знаках.
На основании ст. 8 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР от 12 февраля 1026 г.
о введении в действие постановления о товарных
знаках («Ооб.Зак. СССР» 1926 г. № 11, ст. 79) *)
Совет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
С введением в действие постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 12 февраля
1926 года о товарных знаках {«Соб. Зак. СССР»
1926 г. № 11, ст. 80) отменить декрет Совета На-
родных Комиссаров от 10 ноября 1922 года . о
товарных знаках («О. У.» 1922 г. № 75, ст. 939).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 15 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 26 г. № 122).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 8 МАЯ 1926 г.
№ 93
об освобождении некоторых торговых предприя-
тий IV разр. в сельских местностях от ведения
товарной, инвентарной и расчетной торговых
книг.
На основании примечания 1 к от. 1 постано-
вления СНК ССОР от 18 сентября 1923 г. «об обя-
зательном ведении торговых йвиг торговыми и
(промышленными предприятиями» (О. У. 1923 г.
№ 100, ст. 998) в редакции постановления СНК
ССОР от 28 января 1925 г. «о дополнении поста-
новления об обязательном ведении торговых книг»
(С. У. 1925 г. № 6, ст. 64), Народный Комис-
сариат Финансов ССОР по соглашению с ВОНХ
ООСР и Наркомторігом ССОР, и о с т а н о в л я е т:
Освободить торговые предприятия, находя-
щиеся в сельских местностях и обязанные выби-
рать патенты для торговых предприятий IV раз-
рада только вследствие производства в них про-
дажи хлебного вина, хотя по всем прочим при-
знакам они подлежали бы отнесению йі товарным
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Сибирь:предприятиям III разряда, от обязательного веде-
ния товарной, инвентарной и расчетной торговых
книг.
За Наркомфнна ООСР, член Кол. НКФ
ОСОР Туманов.
Нага. Упр. Госналогами,
член Кол. НКФ ОСОР Лолюдов.
{В. Ф. № 65—26 г., стр. 8>.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НіКФ СССР ОТ 8 МАЯ 1926 г.
№ 94
о льготах в отношении ведения торговых книг со-
держимым в пределах Узбекской ССРеспубликм
частным торговым предприятиям III—V разрядов
и промышленным предприятиям IV —VII разря-
дов.
На основании постановления ОНК ОООР от
28 января 1925 г., Наркомфин ОСОР, по соглаше-




Все находящиеся в пределах Узбекской
ООР предприятия, принадлежащие частным (фи-
зическим, но не юридическим) лицам, содержи-
мые: а) по патентам на торговые предприятия
III разряда и промышленные предприятия IV раз-
ряда освободить от ведениа кассовой книги;
б) по патентам на торговые предприятия IV раз-
ряда и промышленные —V разряда освободить от
ведения товарной, инвентарной и расчетной книг,
а промышленные предприятия V разряда, кроме
того, и материальной книги, оставив для этих
предприятий обязательным ведение лишь -кассо-
вой книги.
2. Освободить от ведения счетоводства по си-
стеме двойной бухгалтерии промышленные пред-
приятия VI и VII разрядов, возложив: на них ве-
дение кассовой, товарной, расчетной и матери-
альной книг.
3. Предоставить Облфинотделам и соответ-
ствующим им финансовым отделам, по соглаше-
нию с местными отделами Наркомвнуторга, ука-
зывать персонально те из перечисленных в 1 і
2 пунктах настоящего постановления отдельные
предприятия, которые будут обязаны вести пол-
ное число книг, согласно постановлению ОНК
ССОР от 18 сентября 1923 г.
За Наркомфина СССР, член Кол. НКФ
СССР Туманов.
Нач. Упр. Госналогами,
член Кол. НКФ ОСОР Поводов.
(В. Ф. № 65—26 г., стр. 8).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении положения о хлебозапасных ма-
газинах для туземного населения Севера.
.. Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет: утвердить нижеследующее положе-
ние о хлебозапаоных магазинах для туземного на-
селения Севера:
1. В целях поддержания экономического бла-
госостояния и хозяйственного развития туземного
населения Севера учреждаются хлебозапасные
магазины в следующих пунктах:
Дальний В о с то к:
1. В Камчатской губернии;
а) в Гижиге и б) в бухте Лаврентия.
1. В Енисейской губернии:
а) на озере Чиринда,
б) на ст. Урядник,
в) в с. Дудинка.
2. В Томской губернии (Нарымсиом крае):
а) в с. Лариатоком,
б) в с. Высыоганском.
3. В Иркутской губернии:





П. Осуду на хлебозапасные магазины полу-
чают дальне-восточный краевой исполнительный
комитет, сибирский краевой исполнительный ко-
митет и центральный исполнительный комитет
Якутской АООР, которые несут ответственность за
ведение всех дел, связанных с деятельностью
хлебозапасных матазинов, осуществляя свое ру-
ководство и контроль через местные комитеты
Севера и их уполномоченных. Непосредственное
обслуживание населения производится местными
административными органами — уездными испол-
нительными комитетами и окружными исполни-
тельными комитетами.
Ш. Ссуды из хлебозапасных магазинов вы-
даются при стихийных бедствиях в непромыісло-
вые годы' и, в отдельных случаях, малом ощдъш
хозяйствам;.
IV. Ссуда производится с возвратом и начи-
слением 5 нрон,. годовых, при чем по сроку воз-
врата ссуды могут быть долгосрочными — до
3 лет —и краткосрочными —до 1 года.
Примечание. Проценты могут быть
невзыскаемы по постановлению уездпых
исполнительных комитетов в Дальне-Восточ-
ном и Сибирском крае и окружных исполни-
тельных комитетов в Якутской АООР.
V. Выданная 'ссуда исчисляется в рублях,
нри нем цена должна строго соответствовать твер-
дым ценам, устанавливаемым планирующими
органами.
VI. Ссуда может быть возвращена как день-
гами, так и основными видами сырья, могущими
быть легко реализуемыми на внутреннем или
внешнем рынке, по закупочным ценам, суще-
ствующим на 'местном рынке в момент возврата
ссуды; возвращаемая населением ссуда в виде
товаров реализуется и поступает на восстановле-
ние запасов в хлебозапасных магазинах.
VII. В случае необходимости, по представле-
нию местных комитетов Севера и с согласия гу-
бернских исполнительных комитетов, а в Якут-
ской АСОР —■ якутским центральным исполни-
тельным комитетом, разрешается переброска за-
пасов по системе магазинов из одного района в
другие, более нуждающиеся.
VIII. Краевым исполнительным комитетам
Дальне-Восточного и Сибирскою краев и якутско-
му центральному исполнительному комитету уста-
новить наблюдение за пополнением запасов путем
закупок запасов но мере возвращения ссуд, недо-
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совместно с местными комитетами Севера в ме-
сячный срок разработать, на основе настоящего
положения, подробную инструкцию, уточняющую
и устанавливающую в подробности технический
порядок выдачи, приема и размера ссуд и посо-
бий, хранения запасов и осуществление контроля
над работой хлебозапасн-ых магазинов.
X. Хлебозапасньге магазины тех «пунктов, ку-
да не завозятся продукты торгующими организа-
циями, должны быть снабжены, кроме хлеба, и
другими предметами первой необходимости:
солью, чаем, сахаром, табаком, огнеприпасами и
рыболовными снастями.
Хлѳбозапасные магазины пунктов, снабжение
которых производится торгующими организация-
ми, должны снабжаться только хлебом и солью.
XI. Содержание служащих магазинов, а так-
же организационные и канцелярские расходы,
должны быть отнесены за -счет местных админи-
стративных центров.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Лежава.
Управделами ЖООО РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 8 мая 1926 г.
(Эк. Ж. 1/ѴІ— 26 г. № 124).
Опубликовано:
— Постановление ЕКТорга ССОР от IV мая
1926 г. об установлении максимально-
предельной отпускной оптовой цены на
технический медный купорос в
549 руб. за тонну или 9 руб. за пуд со дня опуб-
ликования настоящего постановления. (Тор. Изв.
22/Ѵ— 26 т. № 55).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о понижении пошлины на оконное стекло, ввози-
мое из-за границы по чрезвычайному импортному
плану.
Размер пошлины на привозимое Укргосторгом
по чрезвычайному импортному плану оконное
стекло установить в 17 (семнадцать) рублей со
ШО килограмм.
30 марта 1926 г. прот. № 154.
(Вн. Т. № 25—26 г., стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о снижении пошлины на сахар-сырец, ввозимый
из-за границы по целевому импорту.
8 из'ятше на пункта 1 статьи 32 Таможенно-
го тарифа по Европейской привозной торговле
(Ообр, Зак, СССР 1924 г. № 10, ст. 99 прилож.) по-
шлину на сахар-сырец, ввезенный по целевому
импорту, понизить до 1 р. 50 ж. за пуд.
9
 
марта 1926 г., прот. № 151.
(Вн. Т. № 25—26 г., стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
0 таможенных льготах гражданам Тана-Тувин-
ской Народной Республики.
Действие постановления СНК Союза от 5 мая
1925 г. о таможенных льготах гражданам Тана-
Тувинской Народной Республики продолжить с
1 января по 31 декабря 1926 г.
23 марта, 1926 г. прот. № 153.
(Вн. Т. № 25 —26 г., стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 МАЯ 1923 г.
№ 103
о введении в действие с 1 июня 1926 г. постано-
вления СТО от 26 февраля 1926 г.
Народный Комиссариат Финансов СССР по-
становил:
Постановление Совета Труда и Обороны от
26 февраля 1926 г. о возврате таможенных пошлин
при вывозе спичек за границу х ) ввести в дей-
ствие с 1 июня 1926 г.
Основание: ст. 4 упомянутого выше
постановления СТО.
За Наркомфин ССОР Туманов.
Пом. нач. упр. тосна логами Добросмыслов.
(Жав. ЦИК 30/Ѵ— 26 г. № 123).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 16 АПРЕЛЯ 1926 г.
№- 144/тар
о порядке льготного пропуска товаров германско-
го происхождения.
В дополнение к приказу НКТорга за № 255/т
о введении в действие договора ССОР с Герма-
нией 2 ), Главное Таможенное Управление сооб-
щает, что льготный пропуск товаров германского
происхождения производится в порядке,
аналогичном установленному для итальян-
ским товаров, то-есть льготы применяются
лишь к тем германским товарам, которые сопро-
вождаются специальными свидетельствами об их
действительно германском происхождении в по-
рядке правил Таможенно-Тарифн. Комитета от
27 июня 1924 г. («Сист. об. там. пост.», стр. 388).
(Вн. Т. № 24—26 г., стр. 10).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 21 АПРЕЛЯ 1926 г.
Ѣ 155/б/кб
о реализации ценностей.
На основании правил по применению поста-
новления СНК Союза ОСР от 22 сентября 1925 г.
«О порядке использования конфискуемых иму-
ществ» 3 ) Главное Таможенное Управление, в ча-
стичное изменение пункта «б» § 5 Инструкции
НКВТ от 13 мая 1925 г. 4 ), предлагает там. учреж-
дениям принять к неуклонному руководству и
исполнению, что таможням предоставлено право
реализовать с торгов конфискованные изделия
из благородных металлов, драгоценных камней
и жемчуга, оценка которых (каждого изделия) не
превышает 500 рублей, и если они (изделия) не
имеют высокохудожественного значения.
(Вн. Т. № 25—26 г., стр. 10).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ УПР. ОТ 16 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 142/б/кб.
об обеспечении платежа денег за передаваемые в
, порядке ст. 282 Т. У. конфискаты.
Из актов ревизий таможенных учреждений
усматривается, что некоторые таможни допуска -
• х ) Ом. і«Бюл. Ф. и X. 3.», № 12, стр. 522.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.», № 20, стр. 847.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 20—25 г., стр. '43.
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ют рассрочки платежа за конфискаты, передавае-
мые государственным организациям и предприя-
тиям и кооперативным организациям, без доста-
точных обеспечений, требуемых п. «г» § 3 Ин-
струкции от 13 мая 1925 г. (Сист. Собр. Там.
Пост.», стр. 922) *•),
Настоящим Главное Таможенное Управле-
ние, по соглашению с Госналогом НКФ Союза
СОР, предлагает тамучреждениям принять к не-
уклонному руководству п исполнению, что «до-
статочными обеспечениями» могут служить толь-
ко государственные ценные бумаги, валюта и га-
рантированные государственными и другими
банками векселя.
(Вн. Т. № 25—26 г., стр. 10).
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ОТ 6 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 124/опер.
с пропуске пассажирских вещей.
Сообщается таможенным учреждениям для
руководства, что, ) согласий отзыву Наркомфпна
СССР, льготами, указанными в пассажирских
правилах (приказ НКВиВТ от 24'/Ш сего года;
ЦИРКУЛЯР ВЦИК.
ЦИК авт. республик, краевым, обл.
и губ. исполкомам.
В целях обеспечения сельских и волостных
крестьянских обществ взаимопомощи земельной
площадью для. усиления их деятельности, разви-
тия общественных запашек и -организации мест-
ных семенных продовольственных фондов Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет предлагает всем местным исполнительным
комитетам:
1. Предоставить в установленном порядке че-
рез соответствующие земельные органы в бес-
платное и бессрочное договорное пользование
сельским и волостным крестьянским обществам
взаимопомощи земельные участки в размерах;
потребных для каждого крестьянского общества
вазимопомощи из состава свободных земель го-
сударственных земельных имуществ п, в част-
ности, из земель, находившихся в пользовании
выселяемых бывших помещиков, с тем, чтобы
землеустроительные работы по передаче "участ-
ков земли из состава государственных земель-
ных имуществ проводились за счет средств, от-
пускаемых на землеустройство государственных
земельных имуществ. В случае отвода крестьян-
ским обществам взаимопомощи участков из со-
става земель трудового пользования, выделяе-
мых земельными обществами, соответствующие
работы по землеустройству должны проводиться:
за счет средств, отпускаемых на землеустрой-
ство бедняцкой" части населения.
2.
 
Не допускать взимания каких-либо пла-
тежей, налогов и сборов за землю, предоставлен-
ную крестьянским обществам взаимопомощи
для вышеуказанных целей.
*) Ом-. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—25 г., стр. 24.
№ 259) х ), каждый пассажир может воспользо-
ваться в полном об'еме не более 2-х раз ( в юлу,
при последующих же случаях следования че:.ісз
границу в течение года пассажир имеет право,
применительно к ст. 232 Таможенного Устава,
иметь при себе лишь вполне необходимые в пу-
ти бывшие в употреблении вещи.
(Вн. Т. № 25—26 г., стр. 10).
Опубликованы:
— Приказ НКТорта СССР от 9 и 22 апреля за
№№ 260 и 268 о льготном ввозе из-за
границы с 1-го октября 1925 г. по 1-ое сен-
тября 1926 г. для нужд Дальне-восточного края
2.500 нуд. желтого листового табака
с пошлиной в 15 руб. с пуда или 92 коп. с кило-
грамма. (Вн. Т. К» 23 —26 г., стр. 8).
—■ Постановление СНК СССР от 17 марта
1 926 г. о п р о д л е н п и до 1 -г о и ю л я 1 9 2 6 г.
права л ь г оі т н о г о в Я о з| а из-за гра-
ницы через порт Архангельск товаров для
снабжения фабрично-заводской промышленности
и промыслов. (Вн. Т. № 25 —26 г.. стр. 9).
3. Иметь наблюдение через соответствующие
земельные органы за тем, чтобы крестьянские
общества взаимопомощи на выделенных им зе-
мельных участках организовывали и вели хо-
зяйство с применением правильного севооборота
п улучшенных способов обработки земли.
4. Правила и порядок пользования земель-
ными участками, отводимыми ів пользование
крестьянских обществ взаимопомощи, определя-
ются инструкцией, издаваемрй Народным Ко-
миссариатом Земледелия РСФСР совместно о
Центральным" Комитетом крестьянских обществ
взаимопомощи.
Председатель ВЦИК М. И. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 29 марта, 1926 г. № ПУ823. 1/54.
(В. С. 10. № 19—26 г., стр. 607).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 10 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 154/30— ЗГ
о предоставлении в заведывание Вол. (Рай) Ис-
полкомов некоторых госземимуществ местного
значения.
Всем уполномоченным Н а р к о и в е-
м а, Край, Обл. и Г у б в е м у п р а в л е-
н и ям.
Положением об управлении государствен-
ными земельными имуществами, утвержденным
Совнаркомом 19 февраля 1926 г. 2 ), предусматри-
вается предоставление в непосредственное заве-
дывание Волостных (Районных) Исполнитель-
ных Комитетов земельных имуществ местного
медкорайонного значения.
Указанная мера имеет своей практической
целью, с одной стороны, приблизить аппарат пра-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20, стр. 855.
-) См. «Бюл. Ф. н X. 3.», К» 15, стр. 667.
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вления к тем из гоеземимуществ местного значе-
ния, которые гго своей многочисленности, незначи-
тельности размеров,- дальности расстояния от орга-
нов управления не допускают полного и всесто-
роннего' обслуживания их земорганами и, по ука-
занным обстоятельствам, ускользают от их регу-
лярного руководства и надзора, а с другой сто-
роны —■ передачей многочисленных участков
мелкорайонного значения в заведывание ВИК-ов
(РИК-ов) произвести разгрузку работы губерн-
скнх и уездных земорганов, что в значительной
степени должно способствовать поднятию каче-
ственной стороны дела управления гоеземиму-
ществ.
В силу изложенного Наркомзем предлагает
своим местным органам приступить к работе по
передаче части гоеземимуществ местного значе-
ния в заведывание Волостных (Районных) Ис-




Передача в заведование В'ИК-ов (РИК-ов)
подлежат участки из состава гоеземимуществ





б) дальность расстояния от органов земель-
ного управления и
в) отсутствие в хозяйствах сложного обору-
дования и того специального характера исполь-
зования их, которые требуют специальных агро-
номических и технических знаний для руковод-
ства и надзора за ними.
2. В вопросе о размере участков, подлежа-
щих передаче' в заведывание ВИК-ов (РИК-ов)
земорганам надлежит руководствоваться ориен-
тировочными нормами для обособленных, не
смежных с другими гоеземимуществами, участ-
ков доходных статей и лугфонда, указанных в
особом приложении.
Кроме того, во всех губерниях и областях
подлежат передаче ВИК-ам (РИК-ам):
А. Сады и огороды площадью до 5-ти деся-
тин.
Б. Агропункты, .потерявшие свое значение
в уездных п районных атроучастках.
В. Незѳмсльныіе статьи: водяные и- ветряные
мельницы, каменоломни и пр.
3. Указанные нормы могут быть но серьез-
ным основаниям изменяемы в стороны умень-
шения. Передача же в заведывание. ВИК-ов
(РИК-ов) участков, размерами более указанных,
может быть допущена, лишь в особо уважи-
тельных случаях', по отдельным спискам, сопро-
вождаемым соображениями Губземуправденпй
в отношении каждого отдельного участка и
утверждаемым Руб. Обл. Исполкомами.
4. Передаче в заведывание ВИК-ов (РИК-ов)
не подлежат:
а) те пз участков местного значения, кото-
рые по размерам хотя п не выходят за. пределы
Указанных норм; но не удовлетворяют одному
из прочих условий, перечисленных в § 1 настоя-
щего циркуляра;
б) все без исключения совхозы местного
здаченпя независимо от их размеров;
в) все без исключения гоеземнмущества
общегосударственного значения;
г) паровые мельницы и другие предприятия,
имеющие двигатели внутреннего сгоранпя и про-
чие, приводимые в двияеение механической си-
лой.
5. Описки гоеземимуществ, подлежащих пе-
редаче, на основании излоисенньгх правил, соста-
вляются Губземулравлениями, рассматриваются
Губземсовещаниями и утверждаются Губ. Ис-
полнительными Комитетами. По 'утверждении
Губисполкомами этих списков, передача гоезем-
имуществ ВИК-ам ' (РИК-ам) производится по
приемосдаточным актам.
Копия списков, утвержденных Губисполко-
мами, сообщается для сведения в НКЗ по Отде-
лу Гоеземимуществ.
0. Передача части гоеземимуществ в заведы-
вание ВИК-ов (РИК-ов) не изменяет юридиче-
ской природы этих земель: участки, передавае-
мые в заведывание ВИК-ов (РИК-ов), не исклю-
чаются из состава гоеземимуществ, а в соответ-
ствии с ст. 157 Зем. Код. остаются в общем заве-
дывании и распоряжении НКЗ и его органов.
ВИК-и (РИК-и) осуществляют заведывание
гоеземимуществами в порядке законов и распо-
ряжений, касающихся гоеземимуществ, под не-
посредственным наблюдением и руководством
^земуправлений в лице Уездных (Районных) За-
ведьшающих Гоеземимуществами.
7. Заведывание ВИК-ами (РИК-ами) предо-
ставленными им участками обнимает:
а) составление планов использования гоезем-
имуществ и представление их на утверждение
Уземсовещаний;
б) выполнение утвержденного Уземсовеща-
няем плана использования;
в) ведение земельного и имущественного
учета гоеземимуществ на основе издаваемых
НКЗ-ом положений и инструкций;
г) производство всех работ по сдаче гоезем-
имуществ в аренду, в том. числе п составление
проектов Договоров или самое заключение дого-
воров с держателями гоеземимуществ по спе-
циальным полномочиям Уземуправленпй, выда-
ваемым ВИК-ам (РИК-ам).
д) надзор за' своевременным и точным вы-
полнением всех условий договора арендаторами
и представление в Уземулравленне мотивиро-
ванных соображений о необходимости растор-
жения договоров с арендаторами, уклоняющи-
мися от выполнения условий договора;
е) прием платежей от арендаторов с соблю-
дением правил касс специальных сборщиков;
яг) отчетность по заведыванию гоеземиму-
ществами.
8. Во изменение ст. ст. 3 и 4 Инструкции
НКЗ, утверяеденной Наркомом Земледелия
10 /XII —23 г. «о порядке сдачи в аренду гоезем-
имуществ» («С.-Х. Жизнь» 1923 года № 4), торги
па гоеземнмущества, переданные в заведывание
ВИК-ов (РИК-ов) назначаются в сроки, устана-
вливаемые председателем Волиополжома и про-,
изводится комиссией в составе председателя
Волислолкома (Райисполкома) и членов: Волост-
ного (Районного) Финансового агента, и предста-
вителя местного .Сельсовета.
Во всем прочем порядок и способы сдачи
гоеземимуществ . в аренду должны неуклонно
следовать требованиям указанной Инструкции и
изданным в ее развитие и изменение циркуля-
ров: №№ 07/171— ЗГ от 17/ѴІ— 24 г. (С.-Х.
ЖИЗНЬ 1924 Г. № 26, 169/32— ЗГ ОТ 17/ПІ— 25 Г.,
(С.-Х. Жизнь 1925 Г. № 12—13) И 426/954-г-ЗГ
от 28/Х— 25 г. (С.-Х. Жизнь № 36).
9. Размеры сумм, потребных на земельно-
хозяйственное устройство участков, сдаваемых
в аренду ВИК-ми (РИК-ми) сообщаются послед-
ним Уземуправлениями для об'явления этих
сумм при сдаче участков в аренду и последую-
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тельством арендаторов сдавать суммы в кассы
НКФ для зачисления в специальные средства
Губземуправлений.
10. Правила по составлению плана исполь-
зования гоеземимуществ, по ведению учета, со-
ставления отчетности, по использованию гоезем-
имуществ и по производству всех прочих работ,
входящих в круг ведения ВИК-ов (РИК-ов) по
заведыванию гоеземимуществами, составляются
в Наркомземе и будут преподаны дополни-
тельно.
Наркозем Смирнов.
За Нач. Удрав мели оз ема я Гоеземимуществ
Копылов.
(С.-Х. Ж. № 18—26 г., етр. 16).
ПОТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении порядка продажи имущества за
недоимки по государственной семенной ссуде.
В целях обеспечения своевременного посту-
пления в государственный семенной фонд за-
долженности по выданным из ■ него семенным
ссудам Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР в дополнение к постановлению 7 декаб-
ря 1925 года о взыскании задоля«енности по го-
К о о п е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении Дальне-Восточному 'краевому
исполнительному комитету права разрешать
учреждение промысловых кооперативных об'еди-
нений с районом деятельности, выходящим за
пределы отдельных округов Дальне-Восточного
края.
В из'ятие из общих правил ст. 12 декрета
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров от
7 ноября 1921 года о промысловой кооперации
(«0. У.» 1921 т., № 53, ст. 322), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляю т:
/ 1. Предоставить Дальне-Восточному краево-
му исполнительному комитету право разрешать,
по. 'предварительным заключениям краевого со-
вета народного хозяйства, учреждение промы-
словых кооперативных об'единений, производ-
ственная деятельность которых выходит за пре-
делы отдельных округов, но не выходит за пре-
делы Дальне-Восточного края.
2. Утверягдение уставов кооперативных об'е-
динений, указанных в ст. 1 настоящего постано-
вления, возложить на краевой совет народного
хозяйства».
3. Возложить регистрацию уставов возникаю-
щих в явочном порядке промысловых коопера-
тивных товариществ (артелей) и их союзов, не
выходящих в своей деятельности за пределы
окружных границ, на окруясные отделы местного
хозяйства.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 26 г. № 122).
сударственным семенным ссудам в порядке по-
становлений о взимании налогов и сборов («С.
У.» 1925 г., № 92, ст. 666) постановляют:
1.
 
Распространить действие ст. 2 постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
12 февраля 1926 г. об изменении полоясения о
взимании налогов («Собр. Зак. СССР» 1926 г.
№ 8, ст. 5б) на случай взыскания государствен-
ной семенной ссуды.
2. В соответствии с этим продажу имуще-
ства, описанного за недоимки по государствен-
ной семенной ссуде, за исключением строений,
производить: а) по постановлениям районных
исполнительных комитетов; б) по постановле-
ниям волостных исполнительных комитетов, при
чем указанные постановления волостных испол-
нительных комитетов немедленно доводятся до
сведения подлеясашето уездного исполнительно-
го комитета и приводятся в исполнение в случае
не получения возражения уездного исполнитель-
ного комитета в десятидневный срок.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 26 г. № 121).
рация
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 161/38— СЭ
о регистрации с.-х. кредитных кооперативов.
Всем Уполномоченным НКЗ, Област-
ным, Краевым и Губернским Зе-
мельным Ун р'а в л е н и я м.
(НКЗ Автономных Республик — для
сведения).
Поступают сведения о том, что некоторые
земорганы регистрируют уставы сельско-хозяй-
ственно-кредитных товариществ при наличии
в числе учредителей менее 50 человек.
Предлагается неуклонно придерясиваться
требования ст. 4 Пост. ЦИК и СНК Союза ОСР
от 22 августа 1924 года (Собр. Зак. и Расп. № 5,
ст. 61), согласно коей норма учредителей с.-х.
т-в, ведущих кредитные операции, установлена
в количестве не менее 60 человек.
Наркомзем Смирнов.
Нач. Упр. С.-Х. Сения.
За Упр. Отд. с.-х. Экономики и
Статистики Михайлов.
(С.-Х. Ж. № 18—26 г.,- стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1926 г.
Ѣ 162/39— С А
о регистрации охотничьих кооперативов.
Всем Уполномоченным НКЗ, Област-
ным, Краевым и Губернским Зе-
мельным Управлениям.
(НКЗ Автономных Республик — для
сведения).
В виду затруднений, испытываемых Зем-
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кооперативов на основе декрета ВЦИК от 15 фе-
враля 1920 г. («Известия» от 3 /III— 26 г. за № 51,
Собр. Узак. № 10, ст. 72) і), НКЗ раз'ясняет, что
регистрация означенных кооперативов должна
производиться на общих основаниях с сельско-
хозяйственными кооперативными об'единениями,.
при чем Земорганам надлежит руководствовать-
ся «Положением» и «Инструкцией» о регистра-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ССОР
о передаче в ведение Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов телефонных сетей и сообще-
ний общего пользования.
В целях об'единения управления всеми те-
лефонными сетями и сообщениями общего поль-
зования, как части народной связи, Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-




Все телефонные сети и сообщения о'бщего
пользования, .находящиеся к моменту издания
настоящего постановления в ведении местных
исполнительных комитетов и горсоветов, подле-
жат передаче в трехмесячный, со дня опублико-
вания настоящего постановления, срок со всем
активом и пассивом на день передачи — в веде-
ние Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.
2. Для удовлетворения потребностей и инте-
ресов мест в деле развития телефонных сообще-
ний Народный Комиссариат Почт и Телеграфов
через свои органы, на местах в .пределах отпу-
скаемых по общегосударственному бюджету
средств согласовывает перспективные планы
устройства, развития и эксплоатации местных
телефонных сетей и сообщений с подлежащими
исполнительными комитетами и президиумами
горсоветов по принадлежности.
В случае наличия требований мест на такие
устройства телефонных сетей и сообщений, ко-
торые выходят за пределы бюджета Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов, местные со-
веты предоставляют в распоряжение последнего
денежную и материальную помощь на основа-
ниях, устанавливаемых особыми соглашениями.
3.
 
Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов поручается разработать совместно с. На-
родным Комиссариатом Финнасов Союза ССР н
в двухмесячный срок внести на утверждение Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР проект
изменения телефонных тарифов с целью прибли-
жения телефона к широким массам населения.
4. Заключенные до издания настоящего поста-
новления договоры Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов с местными исполнительны-
ми комитетами и городскими советами о порядке
Управления, эксплоатации и финансирования те-
лефонных сетей и сообщений, переданных в ве-
дение Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов, подлежат пересмотру для приведения их в
соответствие с настоящим постановлением.
1 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № Ю, стр. 406
ции с.-х. кооперативов и их союзов, а также все-
ми -действующими законоположениями о с.-х. ко-
операции.
Наркомзем Смирнов.
Нач. Упр. С.-Х. Сенин.
За Упр. Отд. с.-х. Экономики и
Статистики Михайлов.
(С.-Х. Ж. № 18—26 г., стр. 13).
П.
5. С введением в действие настоящего по-
становления утрачивают силу следующие уза-
конения Союза СОР: а) . постановление ВЦИК и
СНК от 26 марта 1923 г. ою устройстве на мест-
ные средства сооружений радиотелеграфной свя-
зи и телефонных сообщений общего пользования
и о порядке эксплоатации таковых («Собр. Узак.
РОФСР» 1923 г.. № 24, ст. 290)— в части, касаю-
щейся телефонных сетей и сообщений общего
пользования; б) постановление ЦИК и СНК Союза
ССР от 29 августа 1924 г. о передаче телефонных
сетей местного значения в ведение губернских
исполнительных комитетов и соответствующих
им органов («Собр. Зак. Союза ССР» 1924 г., № 6,
ст. 70); в) ст. 3 постановления СНК Союза ССР
от 10 ноября 1924 г. о переводе телефонных се-
тей Народного Комиссариата Почт и Телеграфов
на государственный бюджет («Собр. Зак. Союза
ССР» 1924 г. № 18, ст. 179).
6. Советам Народных Комиссаров союзных
республик предлагается в двухнедельный срок
издать перечни узаконений союзных республик,
утрачивающих силу с введением в действие на-
стоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин. '
Зам. Председателя ОНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 30/-Ѵ— 26 г. № 123).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 152 31—Л И НКФ РСФСР ОТ 8 АПРЕЛЯ
1926 г. № 550
о разрешении НКПС'у реализовать излишки дров
и лесоматериалов, без обязательства погасить, за
счет выручки, свою задолженность по попенной
плате.
Всем уполном. НКЗ, Край, Обл. и
Губземуправлѳниям, НКФ Авто-
номных Республик, У п о л н а р к о м-
ф инам, Зав. Край, Обл. и Губфин-
отделами РСФСР.
Постановлением СТО от 13/1 — 1926 г. х )
НКПС-у предоставлено право свободной реали-
зации излишков дров и лесоматериалов, полу-
чаемых им от собственных хозяйственных лесо-
разработок древесины, приобретенной по соре-
внованиям и с торгов, при условии, если эти
излишки не могут быть иапользованы для нужд
железных дорог, при чем суммы, вырученные от
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продажи излишков дров и лесоматериалов, по-
ступают в распоряжение НКПС и обращаются им
полностью на удешевление себестоимости дров
и лесоматериалов.
Этим Постановлением отменяется устано-
вленный Постановлением ОТО от 15/Х — 1924 г.
(пр. № 99 п. 31) и изданной во исполнение этого
Постановления Инструкцией НКПС и НКФ СССР
от 11 /XI —'1924 г. порядок продажи дров и лесо-
материалов. (Телеграмма НКПО и НКФ СССР от
11 /XI— 1924 Г. № 295/625, В. Ф. 1924 Г. № 18/108
(стр. 12).
Т р У А
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 7 МАЯ 1926 г.
№ 1 06/5.11
о порядке применения постановления НКТ
СССР от 31І/ІІІ— 25 г. № 94/509, «об оплате от-
ветственных политических работников, занятых
в профессиональных, советских, кооперативных,
хозяйственных и других организациях».
Нарком трудам союзных республик.
Некоторые ведомства и учреждения распро-
странительно толкуют постановление НКТ ССОР
от 31 марта 1925 года, № 94/509, «об оплате от-
ветственных политических работников, занятых
в профессиональных, советских, кооперативных,
хозяйственных и др. организациях («Изв. НКТ
СООР 1925 г. № 17 — 18), оплачивая по тарифу
ответработников труд лиц, не предусмотренных
указанным в этом постановлении перечнем дол-
жностей и по выполняемым функциям не подхо-
дящих под действие 1-й части ст. 3 этого поста-
новления. ч
Народный Комиссариат Труда ССОР/ раз'-
ясняет, что перечень должностей, указанный в
постановлении НКТ ССОР от 31 марта. 1925 года
за № 94/509 (с изменениями и дополнениями,
указанными в постановлении НКТ СССР от
27 апреля 1925 года, 134/517— «Изв. НКТ ССОР»
1925 г. № 23), является исчерпывающим и рас-
пространительному толкованию не подлежит.
Все остальные должности, не вошедшие в ука-






(Т. 28/ІѴ— 26 г. № 121).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о воспрещении на летний период 1926 г. устрой-
ства заседаний с двенадцати часов субботы до
десяти часов понедельника.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Запретить на период времени с 1.5 мая
по 15 сентября 1926 года назначение каких бы
то ни было заседаний в центральных государ-
ственных учреждениях РСФСР после 12 часов
в субботу и до 10 часов в понедельник.
Об изложенном сообщается, для сведения и
руководства, в отмену циркуляра НКЗема от
5/ХІІ— 1924 Г. № 745/265 («Сел.-Хоз. ЖИЗВ,.>:,
1924 года, № 51).
Замнаркомзем РСФСР А. Свидерский.
Зам. Наркомфин РСФСР Р. Левин.
Пом. Нач. Упр. Лесами Заневский.
Зам. Нач. Упр. Госдоходами НКФ РСФСР
Горин.
(С.-Х. Ж. № 18—26 г., стр. 14).
2. Назначенные до 12 часов в субботу заседа-
ния в течение, предусмотренного ст. 1 летнего пе-
риода, должны заканчиваться не позднее 14 ча-
сов.
Председатель ВДИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
'Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 мая 1926 года.
: (Изв. цик і/ѵі—26 г. ?* 124).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР № 144/1044/1233,
ВЦСПС № 82 И ВСНХ РСФСР ОТ 25 МАЯ 1926 г.
о сверхурочных работах на торфразработках в
1926 г.
На основании примечания к ст. Ю6 кодекса
законов о труде в виду особых условий работ по
торфодобыванию, имеющих сезонный характер,
Народный Комиссариат Труда РСФСР поста-
новил:
Разрешить на сезон 1926 г. производство
сверхурочных работ на торфоразработках до двух
часов в сутки, но не более 150 часов за весь
сезон.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Зав. общим отд. НКТ Соловьев.
Зав. отд. охраны труда НКТ Маркус.
ВЦСПС Гинзбург.
ВСНХ РСФСР Радчснко
(Т. 27 /V— 26 г. № 120),
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 16 АПРЕ-
ЛЯ/5 МАЯ 1926 г. № 68,/165
об обжаловании постановлений об увольнении
работников милиции.
Всем краевым, обл. и губ. судам.
Всем нач. адм. отделов исполкомов
краев, областей, авт. областей и гу-
берний. Копия в НКВД АССРг
Особые правила в отношении порядка уволь-
нения работников милиции, установленные поло-
жением о 'службе рабоче-крестьянской мили-
ции *) (ст. 33 и след.), опубликованным в «Собр.
Узак.» 1925 г. № 68, не лишают права этих ра-
ботников в случае увольнения с нарушением
указанных правил со службы обращаться на об-
щем основании в трудовые сессии (а где тако-
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бых не имеется —в общие народные суды) с со-
ответствующими исками об отмене этих непра-
вильных постановлений, почему судебные орга-




(Е. С. 10. № 19—20 г., стр. 604).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 МАЯ 1926 г.
Щ 113/346
о дополнительном отпуске для рабочих чугуно-
стале- литейных цехов.
Н а р к о мі т р у д а м союзных республик.
Во изменение утвержденного постановлением
НКТ от 28 июня 1923 года, № 279/781, «Списка
профессий, которые на основании особой вред-
ности работы имеют право на дополнительный
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
временные правила о сроках пред'явления тре-
бований о предоставлении пособий в порядке
социального страхования и о предельных сроках
выплаты своевременно невостребованных по-
собий.
Центральный Исполнительный Комитет и




Требования о предоставлении пособий по
временной нетрудоспособности могут пред 'яв-
ляться страховому ортану с момента- наступления
(временной нетрудоспособности и не позднее исте-
чения шести месяцев со дня ее прекращения.
Пособия по временной нетрудоспособности
за прошлое время выдаются лишь за тот период
временной нетрудоспособности, который охваты-
вается последним годом, предшествующим дню
предъявления в страховой орган требования о
предоставлении пособия.
2. Требования о предоставлении пособий на
кормление ребенка могут предъявляться не позд-
нее истечения десяти месяцев со дня рождения
ребенка. Пособия на кормление ребенка выдают-
ся за прошлое время без ограничения сроком.
3. Требования о назначении пособий по без-
работице могут пред'являться лпшь в течение
периода безработицы.
Назначенные, но своевременно невостребо-
ванные пособия по безработице выдаются не бо-
лее, чем за два месяца назад со дня обращения
в страховой орган за их получением, и притом
лишь при условии, что таковое .обращение имело
место в течение периода безработицы или не
позднее одного .месяца по 'поступлении на ра-
боту.
4. Требования о предоставлении единовре-
менных пособий на предметы ухода за новорож-
денным и на погребение пав самих застрахован-
ных, так и членов их семей могут пред'являться
не позднее шести месяцев со дня родов или
смерти.
двухнедельный отпуск» .{«Известия НКТ», 1923 г.,
М']\і> 23 и 2.4), Народный Комиссариат Труда
ССОР постановил:
Изложить отдел «Чутуио-стале-литейный цех»
раздела III ('«Металлообрабатывающая промыш-
ленность») указанного списка в следующей ре-
дакции:
«Чугуно-етале-литѳйный цех.
30. Рабочие чуігуно-стале-литейного цеха,
если литье производится не менее трех раз в не-
делю.
Примечание. Рабочие, непосред-
ственно в литье не участвующие, как-то:
формовщики, шишельники, земледелы и др.,
дополнительного отпуска не получают, если
они изолированы от литейного цеха».
Наркомтруд ССОР Шмидт.
- Зав. отделом охраны труда НКТ Каплуні
(Т. зо/ГѴ— 26 г., № 123).
5. В исключительных случаях, при наличии
уважительных к тому оснований, Центральное
управление социального страхования имеет пра-
во предоставлять пособия по истечении сроков
для пред'явления требований о выплате тако-
вых,, а также выдавать пособия за прошлое вре-
мя сверх предельных сроков.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель ОИК ОСОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 мая 1920 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 26 г. Х« 123).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 5 положения об обеспечении в
порядке социального страхования инвалидов
труда и членов семейств умерших или беззестно
отсутствующих застрахованных и инвалидов
труда.
Центральный Исполнительный . Комитет и
Совет Наводных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 5 утвержденного Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Союва ССР 28 августа. 1925 года по-
ложения об обеспечении в. порядке социального
страхования инвалидов труда и членов семейств
умѳршіих или безвестно отсутствующих застра-
хованных и инвалидов труда («Ообр Зак. Союза
СОР» 1925 г. № 57, ст. 429) 2 ) в следующей ре-
дакции:
«Требования о назначении пенсий но инва-
лидности, кроме случаев инвалидности вслед-
ствие увечья, связанного с работой по найму,
или вследствие профессионального заболевания,
должны пред'являться страховоічу органу в те-
чение двух; лет со дня прекращения работы по
найму или прекращения выплаты пособий по
временной нетрудоспособности —в случаях оста-
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выплаты пособия по безработице—в случае на-
ступления инвалидности в период безработицы,
'іреоованпя о назначения пенсий по инва-
лидности вследствие увечья, связанного с рабо-
той по найму, или профессионального заболева-
ния должны пред'являться в течение трех лет
со дня прекращения выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности.
Требования о назначении пенсии семье
умершего застрахованного или инвалида труда
должны быть пред'явленьг хотя бы одним из
членов семьи в течение сроков, указанных в 1
и . 2 абзацах настоящей статьи, считая со дня
смерти кормильца семьи, в зависимости от того,
вызвана ли смерть увечьем, связанным с рабо-
той .по найму, или профессиональным заболева-
нием, или же не вызвана увечьем или заболева-
нием этого рода.
Требования о назначениипенсии семье в слу-
чае безвестного отсутствия кормильца должны
быть предъявлены хотя бы одним из членов семьи
в течение двух лет оо дня установления факта'
безвестного отсутствия.
■Пропуск указанных выше сроков лишает
права на обеспечение в порядке социального
страхования.
Назначенные, но своевременно не востребо-
ванные пенсии выдаются не более, чем за один
год назад со дня обращения в страховой орган
за их получением.
II р и м е ч а н и ё. Центральному упра-
влению социального страхования предоста-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР об основных принци-
пах организации государственного нотариата.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Утвержденное сего числа постановление
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР об основ-
ных принципах организации государственного но-
тариата ввести 'в действие в трехмесячный срок
со дня' его опубликования.
2. Статью 18 постановления Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 29 октя-
бря 1924 г. об основах судоустройства Союза ССР
и союзных республик («Собр. Зак. Союза СОР»,
1924 г. № 23, ст. 203) изложить в следующей ре-
дакции:
«для нотариального удостоверения сделок и
выполнения иных нотариальных действий учре-
ждаются государственные нотариальные конторы,
состоящие в ведении губернских и им соответ-
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 14—25 т., стр. 35
вляется право назначать в отдельных олу
І
          
чаях, в зависимости от обстоятельств дела
обеспечение и тем инвалидам труда и поте-
рявшим кормильцев семьям, которые по ува
жительным причинам пропустили указанный
г в настоящей статье срок подачи заявление
о назначении пенсии».
>
     
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин,
і
  
Председатель СНК ОООР А. Рыков.
, Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 30/Ѵ— 26 г. № 123).
Опубликованы:
— Постановление Союзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ ОССР от 7 мая 1926 г.
№ 114/912 о частичном страховании
сезонных и временных рабочих, за-
нятых сортировкой и упаковкой яиц на складах,
находящихся вне пределов городских поселений,
и охраной этих окладов. (Т. 28/Ѵ —26 г., № Ш).
— Циркуляр НКІО и НКТ РСФСР от 22 апре-
ля 1926 г. НКЮ— № 71, НКТ— № 78/1406 о п р п-
влѳчении к ответственности по ст.ст.
106 и 108 УК должностных лиц за наруше-
ние правил об образовании, хранении, рас-
пределении и расходование фондов соци-
ального страхования. (Е. С. Ю. № 19 —
26 г., стр. 604).
ствугащих судов и действующие под их непосред-
ственным руководством и наблюдением.
Во главе государственных нотариальных кон-
тор 'стоят государственные нотариусы, назначае-
мые, перемещаемыеИ увольняемые: в губернских
и им соответствующих городах—губернскими и им
соответствующими, а в прочих местностях—уезд-
ными и пм соответствующими исполнительными
комитетами по представлениям губернских и им
соответствующих судов из числа лиц, имеющих
право быть избранными в народные судьи и вы-
державших специальное испытание.
Основные принципы организации государ-
ственного нотариата устанавливаются в порядке
общесоюзного законодательства.
Примечание. Отдельные функции
государственных нотариальных контор могут,
согласно законодательства союзных респу;
блик, возлагаться на народные суды, волост-
ные и соответствующие им исполнительные
комитеты, сельские советы и иные государ-
ственные органы. В местностях, в которых
государственные нотариальные конторы не
учреждены, все функции их могут быть за-
конодательством подлежащей союзной рес-
публики возложены на народные суды».
3. Предложить центральным исполнительным
комитетам союзных республик в установленный
ст. 1 настоящего постановления срок, внести не-
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обходимые изменения в законодательство союз-
ных республик.
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 мая 1926 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об основных принципах организации государ-
ственного нотариата.
1. Для нотариального удостоверения сделок н
выполнения' иных нотариальных действий (ст. 8),
учреждаются государственные нотариальные
конторы, действующие в порядке, устанавливае-
мом законодательством союзных республик на
основе настоящего постановления.
2 Государственные нотариальные конторы со-
стоят в ведении губернских и им соответствую-




Во главе государственных нотариальных
контор стоят государственные нотариусы, назна-
чаемые, перемещаемые и увольняемые: в губерн-
ских и им соответствующих городах —губернски-
ми и им соответствующими, а в прочих местно-
стях—уездными и им соответствующими исполни-
тельными комитетами по представлению губерн-
ских и им соответствующих судов из числа лиц,
имеющих право быть избранными в народные
судьи и выдержавших специальное испытание.
Порядок производства таких испытаний и
случаи освобождения от них определяются зако-
нодательством союзных республик.
4. Государственные нотариусы не могут за-
нимать иных государственных должностей, за
исключением должностей выборных и преподава-
тельских, состоять членами коллегий защитни-
ков, служить по найму в кооперативных и обще-
ственных организациях и у частных лиц, а равно
участвовать в торговых и промышленных пред-
приятиях.
б. Содержание государственных нотариаль-
ных органов, включая оплату труда нотариусов и
других сотрудников этих органов, производится
за счет сборов, поступающих за нотариальные
действия.
Оборы за нотариальные действия составляют
специальные средства народных комиссариатов
юстиции подлежащих республик на содержание
государственных нотариальных органов этих рес-
публик.
6. Государственные нотариусы и прочие со-
трудники государственных нотариальных контор
получают за свой труд вознаграждение только от
государства.
7. Таксы оплаты нотариальных действий и
оказываемых государственными нотариальными
конторами технических услуг, устанавливаются
в порядке законодательства союзных республик.
В порядке общесоюзного законодательства
могут быть установлены 'предельные ставки опла-
ты нотариальных действий.
8. На государственные . нотариальные конто-
ры возлагается: а) нотариальное удостоверение
сделок; б) совершение предусмотренных законом
протестов; в) засвидетельствование верности ко-




д) удостоверение обстоятельств и фактов, могу-
щих иметь юридическое значение, в которых но-
тариус лично может непосредственно удостове-
риться, и для удостоверения которых закон не
устанавливает другого порядка; е) регистрация
арестов, налагаемых па строения и право за-
стройки и равно изменений и снятия их; ж) хра-
нение документов; з) иные действия, предусмо-
тренные законодательством союзных республик.
На . отдельные нотариальные конторы может
быть возложено также засвидетельствование пра-
вильности переводов с иностранных и на ино-
странные языки.
9. Нотариальное удостоверение сделок со-
стоит в надписи о том на самом акте за подписью
«^дарственного нотариуса с приложением печа-
ти нотариальной конторы.
О нотариальном удостоверении сделки отме-
чается в нотариальном реестре.
Акты, подлеяіащие по закону нотариальному
удостоверению, представляются в нотариальную
контору не менее, чем в 2 экземплярах, один из
которых, основной, должен оставаться в , делах
нотариальной конторы.
10. При совершении всяких нотариальных
действий государственные нотариусы обязаны
проверять соответствие требуемых от них дей-
ствий и представляемых им документов действую-
щим законам,- а равно оплату документов уста-
новленными сборами.
11. При нотариальном удостоверении сделок
государственные нотариусы сверх поверки соот-
ветствия сделки и всех относящихся к ней до-
кументов, закону и оплаты документов устано-
вленными оборами (от. 10), поверяют: а) наличие
и подлинность подписей лиц, участвующих
в сделке; б) их правоспособность и дееспособ--
ность.
При нотариальном удостоверении сделок об
отчуягдении и залоге строений или права за-
стройки государственные нотариусы обязаны удо-
стовериться в принадлежности имущества лицу,
отчуясдающему или закладывающему, а равно
в отсутствии арестов, препятствующих соверше-
нию данной сделки.
12. При совершении нотариальных действий
государственные нотариусы обязаны оказывать
трудящимся активное содействие к ограждению
их прав и законных иптересов, чтобы юридиче-
ская неосведомленность, малограмотность и т. п.
обстоятельства не могли быть использованы им
во вред.
13. Государственные нотариусы и сотрудники
государственных нотариальных контор обязаны
соблюдать тайну выполняемых ими нотариаль-
ных действий.
Справки выдаются лишь лицам, по поруче-
нию или в отношении которых выполнялись но-
тариальные действия, а равно по требованию про-
куратуры, судебных н следственных органов и
в других случаях, специально предусмотренных
законом.
14. Жалобы на действия государственных но-
тариусов^ в том числе и на отказ их от совер-
шения нотариальных действий, приносятся гу-
бернским или соответствующим им судам и рас-
сматриваются ими в порядке, устанавливаемом
законодательством союзных республик.
15. Отдельные функции государственных но-
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тельству союзных республик, возлагаться на на-
родные суды, волостные и соответствующие им
исполнительные комитеты, сельские советы и
иные госдарственные ортаны. В местностях,
в которых государственные нотариальные кон-
торы не учреждены, все функции, их могут быть
законодательством подлежащей союзной респу-
блики возложены на народные суды.
Примечание. Совершение морских
протестов, при наличии соответствующих со-
глашений с иностранными государствами,
может быть предоставлено также и ино-
странным консулам.
16. Выполнение нотариальных действий за
границей возлагается на консульские учрежде-
ния Союза ООР.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ОООР
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 14 мая 1926 г.
(Изв. ЦИК 2іб'/Ѵ— 26 г. № 119).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. ст. 153, 161 и 169 кодекса зако-
нов об актах гражданского состояния, брачном:,
семейном и опекунском праве.
На основании ст. 2 постановления 2-й сес-
сии ВЦИК X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постанов-
л я ют:
1. Изложить ст. ст. 153 и 169 кодекса зако-
нов об актах гражданского состояния брачном,
семейном и опекунском праве следующим обра-
зом:
«Ст. 153. Родительские права осуществляют-
ся исключительно в интересах детей. Родителей,
не выполняющих своих обязанностей, неправо-
мерно осуществляющих свои права или жестоко
обращающихся с детьми, суд может
лишить родительских прав в отношении этих
детей на любой срок, полностью или частью, и пе-
редать детей на попечение органам опеки и по-
печительства. Суд может постановить об отобра-
нии детей от родителей, хотя бы из них только
один был лишен родительских прав.
Примечание 1. Дела о лишении
родительских прав подсудны народному су-
ду и могут быть возбуждаемы как предста-
вителями государственной власти, так и
частными лицами.
Примечание 2. Органам опеки пре-
доставляется право впредь до решения су-
да выносить постановление об отобрании де-
тей от родителей и других лиц, на попече-
нии которых дети находятся, если пребы- .
вание у этих лиц опасно для детей.
Примечание 3. Ходатайство о вос-
становлении родительских прав не может
. быть возбуждено лишенным их до истече-
ния года».
    
. і
«Ст. 169. Лишение родительских прав и пе-
редача детей органам опеки и попечительства не
освобождают родителей от издержек на содержа-
ние детей і.
П. Примечание к ст. 161 кодекса законов об
актах гражданского состояния, брачном, семей-
ном и опекунском праве исключить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 мая 1926 г.
<Иэв. ЦИК 26/Ѵ— 26 г. №-119).
ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР ОТ 16 АПРЕЛЯ
1926 г. Ѣ 134
о порядке регистрации актов усыновления.
Всем Губернским, Областным и
Краевым Административным От-
дела, м.
К о п и я: НКВД Союзных и А в т о н о ■ м-
номных Республик.
Согласно постановлению ВНИК и ОНК РОФОР
от 1/111—1926 г. («О. У.» 1926 г. № 13, ст. 101) х ),
Народный Комиссариат Внутренних Дел предла-





губернскими, окружными, районными, уездны-
ми и волостными органами ЗАГС на основании
постановления органов опеки и попечительства.
2. Запись актов усыновления производится
немедленно по получении копии постановлении
(по установленной форме) от подлежащего опе-
кунского органа о состоявшемся постановлении
или по представлении заинтересованными лица-
ми копии постановления опекунского органа.
Примечание 1. Регистрация усыно-
вления производится местными органами
ЗАГС по месту нахождения органов опеки и
попечительства, вынесших постановление об
усыновлении.
Примечание 2. В губернских ..горі -
дах регистрация усыновления производится
губзагс'ами.
3. Запись актов усыновления производите:!
в специальных книгах усыновлений:
а) в' первой графе заполняется фамилия усы-
новляемого, данная ему усыновителем;
б) графы 2, 3 и 4 заполняются согласно ука-
занным в них вопросам; .
в) графа. 5 заполняется на основании поста-
новления об усыновлении, с точным обозначе-
нием года, месяца и числа рождения усыно-
вляемого;
г) в графе 6-й указывается место рождении
усыновляемого с точным обозначением губернии,
уезда, волости и т. д.
д) в-трафе 7-й указываются действительны 1 '
родители усыновляемого, а в случае неизвестно-
сти родителей указываются опекуны или попе-
чители, на иждивении которых находился усы-
новляемый (например, в графе «отец» —следует
отмечать —«опекун») ;
е) в графе 8-й подчеркивается социальное
положение родителей или опекунов;
ж) в графе 9-й точно обозначаются имя, отче-
ство и фамилия усыновителей, т.-е. лиц, которые
будут заменять родителей;
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з) графа 10-я заполняется так же, как и гра-
фа 8-я;
и) в графе 11-й указывается то-чный адрес
усыновителей (губерния, уезд, волость и т. д.);
к) в графе 12-й указывается наименование
опекунского учреждения, вынесшего постановле-
ние об усыновлении, номер и число данного по-
становления;
л) в 13-й графе должны быть подписи усы-
новителей только в том случае, если они лично




Органы ЗАГС, по совершении акта усы-
новления, в 3-х дневный срок сообщают о про-
изведенной записи по месту хранения акта ро-
ждения усыновляемого на предмет производства
соответствующих отметок.
5. Местный орган ЗАГС, в котором хранится
запись о рождении усыновляемого, по получе-
нии уведомления об усыновлении, немедленно
делает соответствующие отметки в книге акта
рождения (в графе 14 «особые отметки»), указы-
вая фамилию усыновляемого, номер, год, месяц
и число постановления.
6. Орган ЗАГС, зарегистрировавший акт усы-
новления, "обязан по просьбе заинтересованных
лиц выдавать свидетельство об усыновлении.
7. Первичные свидетельства об усыновлении
освобождаются от гербового сбора. Все последу-
ющие свидетельства подлежат оплате гербовым
сбором на общем основании (в сумме 1 рубля).
За Наркоывнудел, Член Колл. НКВД
РСФСР Сергиевский.
Пом. Нач. ЦАУ НКВД Зайцев.
При инсрукции форма записи акта усыно-
вления.
(Вюл. НКВД. № 11—26 г., стр. 142).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 26 АПРЕЛЯ 1926 г.
Ѣ 75
об изменении и дополнении некоторых статей
утвержденной 27 сентября 1923 года таксы опла-
ты действий судебных исполнителей по испол-
нению решений и определений.
Всем край., о б л.' и губ. судам.
На основании статьи 18 постановления СНК
РСФСР от 12 июня 1923 г. («Собр. Узак.» 1923 г.
№ 95, ст. 536) Народный Комиссариат Юстиции
и Народный Комиссариат • Финансов постанови-
ли утвердить изменение и дополнение следую-
щих статей утвержденной 27 сентября 1923 г.
таксы по исполнению решений и определений
(цирк. НКЮ № 208—1923 г.);
Ст. 1 пункт «а». «При сумме взыскания или
цене отыскиваемого имущества не свыше 50 ру-
блей— Ѵ 1П % с суммы взыскания, но не менее
10 коп. с повестки» и т. д. по действующему
тексту.
          
ч
От. 2. «За производство описи и оценки иму-
щества должника взыскивается:
При Цене имущества не свыше 50 руб.—
50 коп.» и т. д. по действующему тексту.
С*. 3. «За производство описи имущества
без оценки взимается:
При числе предметов до 50—4 коп. с пред-
мета, но не менее 25 коп.» и т. д. по действую-
щему тексту.
Ст. 5. «За наложение печати на описанные
предметы по требованию взыскателя взимается
но 5 ксп. за печать, но не менее 50 коп.».
Наркомюст Курский.
Зам. Наркома Финансов РСФСР Левин.
(Е. С. 10. № 19—26 г., стр. 605).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 12 АПРЕЛЯ 1926 г. ПРОТ. № 6
О праве нотариусов обжаловать определения
губсудов, выносимые ими по жалобам на дей-
ствия нотариусов.
В дополнение к постановлению пленума Вер-
ховного Суда от 9 июня 1924 г. (протокол № 12,
п. 10) раз'яснить, что решения губсудов, выно-
симые ими по жалобам на действия нотариусов,
могут быть обжалованы, в кассационном порядке
не только сторонами, но и нотариусом, действия
которого признаны губсудом неправильными,
при чем нотариус от оплаты судебных сборов
освобождается.
(В. С. 10. № 19—26 г., стр. 608).
О праве инкассаторов обжаловать без доверен-
ности отказ нотариуса в принятии векселя
к протесту.
В дополнение к постановлению пленума Вер^
ховного Суда от 11 октября 1924 г. (прот. № 19
п. 2) раз'яснить. что банки по_ передаваемым им
на инкассо векселям вправе- обжаловать без до-
веренности" и отказ нотариуса в принятии вексе-
ля к протесту.
(В. С. ГО. № 19—26 г., стр. 608).
О подсудности исков профсоюзов о взыскании
процентных отчислений с хозорганов.
В виду того, что все споры, возникающие на
почве применения коллективных и трудовых до-
говоров и вообще Кодекса законов о труде, под-
лежат рассмотрению в порядке, предусмотрен-
ном 168 ст. Код. зак. о труде, раз'яснить, что
иски профессиональных союзов о взыскании
процентных отчислений подсудны трудовым
сессиям, если они не получили разрешения в по-
рядке примирительного разбирательства.
(В. С. 10. № 19—26 г.. СТр. 607).
О возможности применения к трудовым делам
примечания к 46 ст. ГПК в части взыскания с от-
казанной части иска в пользу ответчика на воз-
награждение представителя.
В виду того, что иски трудящихся о зарпла-
те и других взысканиях, вытекающие из Код.
зак. о труде, поставлены нашим зоконодатель-
ством в особо льготные для истцов условия, при-
знать, что п. 3 цирк. Верхсуда от 19 мая 1924 г.
за № 14, раз'яенивший, что «в случае отказа в
иске истцу, освобожденному от пошлин по п. «в»
ст. 43 ГПК, он не освобождается от ответствен-
ности в пользу ответной стороны по возмеще-
нию- понесенных ею расходов, в силу 46 ст. ГПК
и прим. к ней», не распространяется на трудо-
вые дела при цене иска не свыше подсудности
нарсудов.
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О распространении циркуляра Верховного Суда
РСФСР за № 31—1924 г. на гербовый сбор.
Пленум Верхсуда раз'ясняет, что циркуляр
Верхсуда за М° 31 1924 года - распространяется
на все судебные сборы по делу, за исключением
гербового сбора.
(Е. С. Ю. № 19—26 г., стр. 608).
По запросу пленума обл. суда Кабардино-Балкар-
ской автономной области о порядке рассмотре-
ния споров о праве собственности на описанное
за долги отдельного члена имущество крестьян-
ского двора.
Принимая во внимание, что:
1) на основании ст. ст. 1 и 4 ГК все гражда-
не, не ограниченные по суду в правах, в том чис-
ле, конечно, и члены крестьянского двора, явля-
ются лицами правоспособными, т.-е. совершают
всякого рода дозволенные законом сделки, а
равно могут быть лично и через представителей
истцами и ответчиками на суде по спорам о пра-
вах гражданских;
2) что, кроме отдельных лиц, могут на суде
быть истцами или ответчиками и коллективы
лиц, под названием юридических лиц, к како-
вым, однако, по 3. К. крестьянский двор не отне-
сен;
3) что поэтому иски с крестьян или, вернее,
членов крестьянского двора присуждаются на
общем основании без указания имущества, отве-
чающего за данный долг, за исключением слу-
чаев, особо предусмотренных законом (напр., за-
лог);
4) что при взыскании присужденной с члена
и крестьянского двора суммы, пока крестьян-
тжий двор не пользуется положением юридиче-
ского лица, надо строго руководствоваться
ст. ст. 70 и 77 Зем. Код., при чем основной в по-
рядке взыскания вопрос идет о том, с кого при-
суждены деньги, с домохозяина ли или с прочих"
членов двора, ибо долг первого-, как 'законного
представителя двора, домохозяина, предполагает-
ся долгом всего двора, пока не доказано проти-
воположного, а право устанавливать это при-
надлежит каждому отдельному члену двора в об-
щем порядке, т.-е. либо путем жалобы на суд-




что взыскание с отдельного имущества
того или иного члена двора идет в общем по-
рядке, указанном в ст. 255 и след. ГПК, только
с тем отличием от порядка п. 4, что в этом слу-
чае взыскатель при возникновении спора дол-
жен представить доказательства о том, что иму-
щество фактически является отдельным имуще-
ством ответчика;
6) что в случае обращения взыскания на до-
лю должника члена двора в общем имуществе
двора выдел этой его доли на взыскание долга
допускается лишь в тех случаях, когда по 3. К.
вообще допускается добровольный раздел иму-
щества без земли (2 ч. ст. 81 3. К.);
7) что порядок взыскания алиментов на со-
держание детей, как основанного на особом за-
коне, Код. зак об актах гражд. сост. и У. К., не
применим к остальным взысканиям;
8) что определение суда об обеспечении иска
тем или иным имуществом нисколько не предре-
шает вопроса о принадлежности указанного
в определении суда имущества тому или иному
лицу, и как судисполнитель, так и суд должны
принять всякие споры о непринадлежности ответ-
чику указанного истцом имущества на общем
основании (п.п. 4 и 5);
9) что требование, чтобы суд . в самом реше-
нии обозначал, что собою представляет прису-
ждаемый с крестьянина долг, на надобности ли
двора или личный долг, не основано на законе,
ибо слово крестьянин является после отмены
сословий чисто экономическим и социальным
понятием;
10) что истец вправе привлечь в качестве
ответчика и домохозяина в случаях, если долг
члена двора, не состоящего домовладельцем, за-
ключен им на надобности всего двора, и в этом
случае взыскание производится в порядке, ука-
занном в п. 4 настоящего раз'яснения, —пленум
Верховного Суда признает определение област-
ного суда об отмене решения нарсуда 5 уч. пра-
вильным, но с изменением мотивировки этого
решения в вышеизложенном смысле.
Одновременно пленум Верхсуда постановля-
ет войти с представлением в Наркомюст о выра-
ботке правил упрощенного способа определения,
какое имущество двора не может быть ни в ка-
ком или в данном случае подвергнуто описи и
продаже в порядке взыскания, а равно о поряд-
ке выдела, части члена двора на взыскание его
долгов.
(Е. С. Ю. К» 19-^26 г., стр. 607).
ЦИРКУЛЯР МОСГУБСУДА
Порядок вынесения решений судами.
Нарсудам; гор. Москвы и губ.
Несмотря на неоднократные категорические
запрещения Губсуда заслушивать дела «пачка-
ми», т.-е. переходить к слушанию последующего
дела прежде вынесения приговора или решения
по уже заслушанному делу, народные суды про-
должают применять порядок слушания дел- по
5 —6 подряд и подряд же выносят по ним и огла-
шают решения и приговоры.
При слушании гражаніских дел нарсуды,
кроме того, часто без . достаточных, подчас без
всяких оснований, применяют ст. 177 ГПК, откла-
дывая вынесение решения на несколько дней.
Нарушение нарсудами ст. 258 УПК ж ст. 177
ГПК является не только формальным 1 наруше-
нием закона, но и искажает самую мысль зако-
нодателя: каждый приговор нарсуда должен
отражать в себе результат впечатлений, прине-
сенных судьями в совещательную комнату не-
посредственно в итоге судебного следствия по
делу. Никакого распыления этого впечатления
законом н» допускается!.
Между тем, народные суды, заслушивая
сразу по в—6 дел, при вынесении приговоров по
ним восстанавливают свои впечатления по па-
мяти, путая обстоятельства по разным делам и
допуская поэтому ряд судебных ошибок.
Кроме того, поскольку нарсудом приговоры
и решения выносятся сразу по 5—6 делам, как
судившиеся, так и зал суда в целом чисто пси-
хологически не могут воспринять приговора или
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Губсуду известен ряд случаев, когда судив-
шиеся просто даже не поняли приговора и ре-
шения.
Значительное расширение сети судебных
участков и уменьшение в связи с этим дел в
каждом из них дает полную возможность "пре-
кратить «лушание дел «пачками».
По этим соображениям Губсуд, напоминая
еще раз категоричность своих требований о со-
блюдении народными судами ст. 258 УПК и 177
ГПК, предупреждает, что дальнейшее нарушение
этих статей, закона повлечет за собой привлече-
ние к дисциплинарной ответственности нарсудей,
допускающих, эти нарушения.
Председатель Моегубсуда Стельмахович.
(Пр. Суд № 6/7—26 г., стр. 23).
Опубликованы:
— Циркуляр НКЮ РСФСР от 26 апреля
1926 г. № 76 об ан.нул и р о в а ни и цир-
куляров НКЮ за 1922—25 г.г., утративших
силу или значение. (В. О. Ю. К» 19 —26 г., стр. 605).
— Утвержденная НКФ СССР по согласова-
ванию с ВАК СТО 21 апреля 1926 г. инструк-
ция о порядке взимания, хране-
ния, учета и сдачи сборов и плате-
жей, взыскиваемых судебными ис-
полнителями при исполнении решений и
определений АК при СТО, ЭКООО, областных и
Губернских Исполкомах. Согласно § 4 означенной
инструкции «суммы, поступающие к судебному
исполнителю непосредственно от должника или
иным путем на удовлетворение взыскания по ис-
полнительному листу, сдаются судебным испол-
нителем немедленно по получении таковых в ар-
битражную комиссию, при которой он состоит,
или в подлежащую кассу Нартшфина, для зачи-
сления в депозит арбитражной комиссии. Выдача
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 19 АП-
РЕЛЯ 1926 г. № 27.
1. Комиссии по делам о несовершеннолет-
них, как медико-педагогические учреждения, ни-
каких судебных функций не имеют и, рассматри-
вая дела о несовершеннолетних, должны главное
■внимание обращать не на факт правонарушения,
каковое является лишь одним из моментов, опре-
деляющих личность несовершеннолетнего-право-
нарушителя (а не преступника, каковой термин
в отношении несовершеннолетних из'ять из упо-
требления и законом и- практикой), а не самую
личность несовершеннолетнего, как она выясни-
лась из всех обстоятельств дела, и, в зависимо-
сти от этого, должны решать вопрос не о винов-
ности или невиновности несовершеннолетних, а
о том, нуждаются ли они в каких-либо мерах ме-
ДЯко-педагогическото воздействия или социаль-
ной помощи, и при положительном ответе при-
нимать необходимые меры при отрицательном — .
прекращать дела. Прекращение дел по другим
основаниям (за исключением случаев смерти или
нерозыска несовершеннолетнего) неправильно; в
или отправка упомянутых денежных поступле-
ний взыскателям, производится арбитражной ко-
миссией по особому каждый раз требованию су-
дебного исполнителя». (В. Ф. № 64 —26 г., стр. 4).
—■ Раз'яснение Центральной К-осии по делам
о несовершеннолетних от 19 апреля 1926 г. № 77
о вызове несовершеннолетних
правонарушителей в заседания
К - с с и й. (В. Н. П. № 18—26 г., стр. 17).
УССР
Опубликованы:
— Инструкция НКЮ УССР от 27 января
1926 г. по нотариату, состоящая из следую-
щих разделов: 1) органы надзора за нотариаль-
ными учреждениями, 2) организация нотконтор,
3) содержание нотконтор, 4) книги нотконтор
5) оборы, взимаемые при совершении
нотариальных действий, 6) дейстия нотконтор
при обнаружении нарушений устава о гербовом
сборе, 7) порядок совершения нотконторами но-
тариальных действий, 8) порядок выдачи вы-
писей из нотариальных книг и копий актов
и др. документов, 9) совершение завещаний,
10) принятие ж протесту и протест векселей. 11)
порядок совершения сделок по отчуждению и
залогу частновладельческих морских торговых
судов, 12) жалобы на действия нотариусов и 13)
порядок сношения ноторгапов с НКЮ и порядок
подачи отчестностей по натариату. (О. У. У.
№ 9/10—26 г., ст. 31).
— Инструкция НКЮ УССР от 27 января 1926 г.
о порядке совершения нотариаль-
ных действий народными судьямщ рай-
исполкомами и сельсоветами (С. У. У. № 9/10—
26 г. стр. 31).
частности отказ обвинителя от обвинения, при-
мирение сторон, давность и амнистия, которые
служат основанием для прекращения дел, под-
лежащих ведению суда, и для освобождения от
наказания (п. п. 2, 3, 4, 6 ст. 4 и ст. 4а УПК) не
являются обстоятельствами, освобождающими
несовершеннолетних от применения к ним • ме-
дико-педагогических мер или мер социальной по-
мощи, в которых нуждаются несовершеннолетние,
и которые принимаются в их интересах. Будучи
не судом, а медико-педагогическим учреждением,
комиссии не применяют никаких наказаний (ст. 4
декрета 4-го марта 1920 г. Соб. Узак. 20 г. № 13,
ст. 83 и 18 ст. Уголов. Кодек.), не должны при-
менять и общественного порицания. Эта послед-
няя мера не может быть применяема к несовер-
шеннолетним не только по формальному осно-
ванию, потому что она является наказанием (п. 1,
ст. 32 и ст. 44 УК), но и по соображениям педа-
гогическим: общественное порицание заключается
в публичном (на общественном собрании, на
сельском сходе и т. п.) об'явлении осуждения.
Публичное осуждение в присутствии неограни-
ченного количества посторонних лиц, не может
не вызвать чрезвычайно тяжелого душевного по-
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трясения даже у взрослого человека; но оно. осо-
бенно тягостно для подростков и особенно для
тех, у которых самолюбие повышено; у одних
общественное порицание не может вызвать раз-
дражение, озлобление; другие почувствуют себя
ошельмованными, погибшими, которым нечего
уже терять и которым поэтому все возмояшо.
2. Комиссии по делам о несовершеннолетних
должны принимать меры, которые оказывают
на несовершеннолетних положительное воздей-
ствие, и давать несовершеннолетним возмож-
ность получить учебную и трудовую подготовку
и здоровые общественные навыки. Отсюда сле-
дует, что исключение из детского учреждения без
применения в то же время каких-либо полозки-
тельных мер есть не что иное, как отказ от пе-
дагогической работы над детьми, и по существу
является выбрасыванием детей на улицу на пол-
ную беспризорность. Соединение исключения из
детского учреждения с помещением в ночлежку
не меняет положения ребенка, потому что но-
члежка, даже наилучшим образом оборудован-
ная, все же только ночлеяша и никакой или
почти никакой работы не ведет, помимо того,
дети, отправившись в ночлежку, на другой день
вновь на улице со всеми ее пагубными влия-
ниями. Поэтому, следует ' признать, что приме-
нение рассматриваемых мер совершенно недо-
пустимо,, в особенности в отношении детей в
возрасте до 14 лет.
Недопустимо о точки зрения педагогической
и отобрание подписок от несовершеннолетних в
высдушании ими внушения или о не повторе-
нии поступка: взятие таких .подписок свидетель-
ствует, прежде воеіго, о недоверии комиссии к
несовершеннолетнему, а между тем для успеха
какой бы то ни было педагогической меры, ко-
миссия сама долзкна верить в успех этой меры
и должна- внушить веру в нее и несовершенно-
летнему, без этого мера теряет всякое значение.
С другой стороны, самый факт подписки вызо-
вет в несовершеннолетнем представление о чем-
то формальном, казенном, а такое представление
о комиссии — верный путь к недоверию к самой
комиссии и к срыву ее работы.
Комиссии должны всячески избегать каких-
либо угроз и запугиваний. В частности, .допу-
скается угроза помещением в колонии, ибо ко--
лония — не место лишения свободы, а медико-
педагогическое учреждение, преследующее инте-
ресы несовершеннолетних, в нее направляемых,
она не долзкна внушать к себе страх, ибо страх
пред нею, как перед каким-то злом для несовер-
шеннолетнего, будет затруднять педагогическуі >
работу, какая в ней ведется.
3. Ни малолетство детей-правонарушителей,
ни маловазкностъ совершенных ими правонару-
шений не могут слуэкитъ основаниями для пре-
кращения дел, ибо, как выше сказано, дела пре-
кращаются за отсутствием оснований для при-
нятия медико-педагогических мер и, следова-
тельно, если малолетний нузкдается, по своему
облику, в какой-либо педагогической мере или
мере социальной помощи, она во всяком случае
доляша быть применена, как долзкна быть по
той зюѳ причине применена и при самых мало-
важных проступках.
Что касается многолетства несовершеннолет-
них, то оно по закону (ст. 18 УК) влечет за со-
. бой передачу дела в суд, но отнюдь не служи?
поводом прекращения дела, как бы последнее не
было маловазкно.
Невозмозкность применения медпко-педаго-
гических мер долзкна влечь за собой передачу
дел о несовершеннолетних, достигших 14-летнего
возраста, в народный суд, но Не прекращенде
дел; что касается малолетних, т.-е. недостигших
14 лет, то отказ от применения к ним тех мер,
какие имеются в распоряэкении комиссии, не мо-
зкет быть допущено ни в каком случае, как бы
эти меры ни казались малодействительными.
Наконец, меры условные или срочные. Поме-
щение в колонию или присмотр родителей или
обследователей-воспитателей суть меры педаго-
гические, а не меры наказания. Поэтому, они
или применяются безусловно, если именно в них
есть надобность, или не применяются, если в
данный момент надобности в них нет или по
каким-либо причинам их нельзя применить, л
в этом последнем случае они заменяются другой
педагогической мерой.
Что касается назначения срока пребывания
несовершеннолетних в колониях или других дет-
ских учрезкдениях или под присмотром родите-
лей, обследователей, воспитателей или других
лиц, то таковое является неправильным, потому
что какими бы полными и серьезными материа-
лами обследования и изучения личности несовер-
шеннолетнего комиссия ни располагала, все зке
заранее установить срок применения означенных
мер невозможно'.
(В. Н. П. № 18—26 г., стр. 17).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении инструкции о порядке принуди-
тельного взыскания недоимок по страховым пла-
тежам по обязательному окладному страхованию
в сельских местностях РСФСР.
В развитие ст. 8 полоя«ения о государствен-
ном страховании/ СоіОіЗа ООР («Ообр. Зак.» 1925 г.,
№ 73, ст, 537) "■), а также ст. 7 постановления
Совета Труда и Обороны «Об обязательном оклад-
ном страховании в сельских местностях» («Собр.
Зак.» 1926 т. № 13, ст. 96) ^Т Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
^ Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 39.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 10, стр. 481.
Утвердить низкеследующую инструкцию о
порядке принудительного взыскания недоимок
по страховым платезкам по обязательному оклад-
ному страхованию в сельских местностях РСФСР.;
ИНСТРУКЦИЯ
б порядке принудительного взыскания недоимок
но страховым платежам по обязательному оклад-
ному страхованию в сельских местностях РСФСР-
I. Органы взимания.
1. Заведывание делом принудительного взы-
скания недоимок по страховым платеягам воз-
лагается на страховые агентства под общим ру-\
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Взыскание недоимок по страховым плате-
жам со страхователей под наблюдением и руко-
водством страховых агентств возлагается на во-
лостные и соответствующие им исполнительные
комитеты и сельские советы.
II. Порядок и меры взыскания.
3.
 
По истечении предельного срока платежа
страховые сборы перечисляются в недоимку;
страховые агенты составляют списки недоимщи-
ков и передают таковые волостным (районным)
исполнительным комитетам.
Неуплаченная доібровольно недоимка и ука-
занная в ст. 4 пеня взыскиваются принудитель-
ными мерами, перечисленными в ст. 6 настоя-
щей инструкции.
4. На страховые платежи, перечисленные в
недоимку, начисляется пеня в размере 5 проц.
(пяти процентов) при просрочке не свыше одно-
го месяца; 10 проц. (десяти процентов) при про-
срочке свыше одного месяца, но не более двух
месяцев; 15 проц. (пятнадцати процентов) • при
просрочке более двух, но не свыше грех меся-
цев, и 20 проц. (двадцати процентов) при про-
срочке свыше трех 'месяцев.
5. Если за недоимщиком числится недоимка
прошлых лет, то при уплате или при взыскании
в первую очередь погашаются недоимка прошлых
лет и пеня на нее, а остаток зачисляется в пога-
шение страховых платежей текущего года.
6. Принудительными мерами взыскания не-
доимок по страховым платежам служат: а) опись,
арест и непосредственное обращение взыскания
на денежные суммы, принадлежащие недоимщи-
ку; б) опись, арест и продажа с публичного тор-
га принадлежащего недоимщику имущества (в
том числе и строений), кроме указанного в ст. 8
настоящей инструкции; в) опись принадлежащих
недоимщику фондовых ценностей (процентных
бумаг и т. п.) и продажа таковых через местное
отделение Государственного банка; г) обращение
взыскания на заработную плату, причитающуюся
недоимщику от нанимателей, в размере не более
двадцати процентов с излишка, превышающего
минимум заработной платы.
7. Третьи лица, претендующие на имуще-
ство, описанное в порядке ст. 6, доказывают свои
права в исковом порядке.
8. Взмокание не может быть юбращено на
следующее принадлежащее недоимщику иму-
щество: а) на наличные суммы, необходимые
Для удовлетворения заработной платой рабочих
У недоимщика за истекшее время и за две не-
дели вперёд, а также для уплаты взносов на
социальное страхование и алиментов за то же
время; б) на необходимые для недоимщика и
лиц, состоящих на его иждивении, носильное
зимнее и летнее платье, белье, обувь и др. необ-
ходимые предметы домашнего обихода; в) на
суммы, выдаваемые недоимщику в порядке со-
циального страхования и из крестьянских об-
ществ взаимопомощи в виде пособий и ссуд, а
также на суммы, выданные в виде ссуд на про-
изводственные ' цели маломощным крестьянским
хозяйствам из учреждения сельскохозяйственно-
го кредита; г) на 'паевые взносы членов коопера-
тивных организаций всех видов, обществ взаим-
ного и сельско-хоЗ'Яй'Ственного кредита, трудо-
вых артелей, а равно и на паи членов
артелей ответственно труда; д) на страхо-
вое вознаграждение, причитающееся по обя-
зательному окладному страхованию, исключая
тот вид страхования, за неплатежи по коему про-
изводится взыскание недоимки; е) на страховое
вознаграждение, причитающееся' по обязательно-
му неокладному страхованию; ж) на орудия про-
изводства и инструменты, необходимые для ре-
месла или кустарного промысла недоимщиков
тех категорий, которые пользуются налоговыми
льготами в силу постановлений Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от Ю апреля, 12 мая и
12 июня 1925 г. — о налоговых льготах куста-
рям и ремесленникам («Собр. Зак. СССР» 1925 г.,
№ 25, СТ. 168, № 32, СТ. 213 И № 38, СТ. 285), а
также на орудия производства, инструменты, по-
собия и книги, необходимые для личных профес-
сиональных занятий недоимщика; з) на топливо
и продукты продовольствия в количестве, необ-
ходимом для членов семьи недоимщика и про-
живающих с ними иждивенцев, сроком на 6 ме-
сяцев (для продуктов продовольствия сроком не
долее как до нового урожая); и) на сельскохо-
зяйственный живой и мертвый инвентарь в ко-
личество на одно хозяйство: одной сохи, одного
плуга, одной бороны, одной коровы, одной ло-
шади, пары волов или соответствующего коли-
чества рабочего скота других видов, с необходи-
мым количеством корма, потребным до выгона
на пастбище, но не более как на 6 месяцев; ж) на
быков-производителей, если они обслуживают
общественное стадо, а также на молодняк ра-
бочего скота в возрасте до 3 лет и телят до 1%*
года в количестве не более одной головы каж-
дого вида на хозяйство; л) на семена в количе-
стве, необходимом для посева на обрабатываемой
недоимщиком земле в текущем сельскохозяй-
ственном году, а в скотоводческих хозяйствах —
на количество скота, необходимого для сохране-
ния хозяйства; м) на неснятый урожай, кроме
урожаев промышленных огородов, садов, вино-
градников, ягодников, табачных плантаций и бах-
чей, не принадлежащих трудовым коммунам ж
кооперативным организациям; н) на принадле-
жащие недоимщику строения, непосредственно-
обслуживающие занятие сельским хозяйством, а
также на наддаваемые в наем жилые помещения.
Примечание. Количество перечислен-
ных в п.п. «б», «з», «и», .«л» предметов, на
которые не может быть обращено взыскание,
устанавливается местными областными, гу-
бернскими или окружными исполнительны-
ми комитетами.
III. Арест и пр'одая4а с публичных
торгов.
9. Арест на имущество недоимщика нала-
гается в пределах взыскиваемой недоимки с на-
числением пени (ст. 4) и десяти процентов на рас-
ходы по принудительному взысканию, посред-
ством совершения описи имущества и об'явления
недоимщику запрета без разрешения органов
взимания отчуждать описанное имущество или
помещать его вне места заарестования.
Расходы по хранению описанного имущества,
если хранителем не является недоимщик или
член его семьи, перевозке в место хранения, про-
изводству продажи с торгов и найму помеще-
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водится не в месте хранения, покрываются сум-
мами, начисляемыми в размере десяти процен-
тов (10 проц.) на недоимку вместе с пеней при
составлении описи. Эти начисленные 10 проц.
не взыскиваются, если недоимка с пеней упла-
чивается до начала торгов (ст. 35); в этом слу-
чае вышеуказанные расходы оплачиваются за




Опись составляется и арест налагается
членом волостного исполнительного комитета или,
по его поручению, председателем сельского со-
вета в присутствии недоимщика или его пред-
ставителя и двух понятых от селения, где -про-
живает недоимщик; опись • составляется согласно
указаниям недоимщика о том, на какие предметы
взыскание должно быть обращено в первую оче-
редь, если эти указания, не нарушают интересов
Россгосстраха.
Примечание 1. При совершении опи-
си и ареста имущества недоимщика лицо,
производящее опись или арест, может, если
это необходимо, произвести осмотр -помеще-
нии недоимщика и его хранилищ.
Примечание 2. В случае необходи-
мости для оказания содействия органам взы-
скания может быть приглашен представи-
тель местной милиции.
11. Одновременно с описью производится
оценка описанного имущества по средним ры-
ночным ценам, существующим в районе место-
жительства недоимщика.
12. Опись имущества должна содержать в
■себе: а) должность, фамилию, имя и отчество ли-
ца, совершающего опись; б) время и место со-
ставления акта; в) основаиие описи и ареста;
г) наименование недоимщика; д) наименование и
описание каждого арестованного предмета;
е)
 
оценку каждого арестованного предмета;
ж) наименование хранителя (ст. 13); з) раз'ясне-
ние обязанностей по хранению и подпись хра-
нителя; и) фамилии, имена и отчества лиц, при-
сутствовавших при составлении описи; к) заме-
чания сторон и лиц, присутствующих при описи;
л) подпись всех присутствующих.
Примечание. Недоимщику выдается
копия описи.
13. Описанное имущество отдается на хране-
ние недоимщику. .В случае отказа недоимщика
от. хранения, отсутствия его или наличия обстоя-
тельств, не позволяющих доверить ему хранение,
хранитель назначается составителем описи. Как
недоимщик, так и хранитель, если, таковой на-
значен, дают на описи подписку, что обязуются
по первому требованию доставить описанное иму-
щество по назначению.
Примечание. Хранителю, если та-
ковым не назначается недоимщик, возме-
щаются распоряясением страхового агента
фактически понесенные по хранению расхо-
ды из средств Россгосстраха.
14. Продажа с торгов описанного имуще-
ства производится: а) по постановлениям район-
ных исполнительных комитетов; б) по постано-
влениям волостных исполнительных комитетов,
при чем ( указанные . постановления волостных
исполнительных комитетов немедленно доводят-
■ся до сведения подлежащего уездного исполни-
тельного комитета и приводятся в исполнение
в случае неполучения возражения уездного испот-
нительного комитета в десятидневный срок.
15. Недоимщик имеет право не позднее пяти
дней со дня получения копии описи принести
■через волостной (районный) исполнительный ко-
митет в финансовый отдел уездного (окружною)
исполнительного комитета жалобу на неправиль-
ное составление описи. Финансовый отдел уезд-
ного {окруяшого) исполнительного комитета обя-
зан рассмотреть ясалобу не позднее десяти' дней
со дня отсылки ему ясалобы волостным (район-
ным) исполнительным ■ комитетом. Вели в течение
этих десяти дней волостным (районным) испол-
нительным комитетом не будет получено распо-
ряжение уездного^ (окружного) исполнительного
комитета о приостановлении торгов, продажа с
торгов производится распоряжением волостного
(районного) исполнительного комитета.
Постановления уездного (окружного) испол-
нительного комитета 'по этим вопросам являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
16. День и место продажи с публичных тор-
гов описанного имущества назначает волостной
(районный) исполнительный комитет.
17. О дне, месте и часе продажи- с публич-
ных торгов описанного имущества не позднее
чем за три дня до торгов вывешивается об'явле-
ние в помещениях подлежащих волостного (рай-
онного) исполнительного комитета и сельского
совета, а также извещается в тот же срок через
сельский совет недоимщик, имущество которого
продается. Кроме того-, через сельские советы опо-
вещаются ясители ближайших селений. Одновре-
менно с посылкой извещения о дне и месте про-
дажи волостной (районный) исполнительный ко-
митет делает распоряжение недоимщику или
другому .хранителю о доставке имущества на ме-
сто торгов к назначенному часу.
18. В дни, назначенные для публичной про-
дажи, желающие допускаются к осмотру прода-
ваемых предметов.
19. В торгах не могут принимать участие
члены местных областных, губернских, окруж-
ных, уездных, районных, волостных исполни-
тельных комитетов, сельских советов, служащие
в финансовых органах Госстраха, члены их се-
мейств, лица, состоящие на служе в милиции,
и лица, участвовавшие в составлении описи иму-
щества или производящие продаясу его.
20. Публичные торги производятся предсе-
дателем или членом волостного (районного) испол-
нительного комитета или, по поручению волост-
ного исполнительного комитета, председателем
сельского совета.
Примечание. 'Для получения денег
за проданные с торгов имущества на торгах
присутствует страховой агент или местный
сборщик страховых платежей.
21. Производящее торги лицо (ст. 20) по до-
ставлении арестованного имущества к месту про-
дажи сверяет его с описью и в принятии его вы-
дает недоимщику или хранителю расписку.
22. Продажа доляша назначаться не ранее
10 часов и не может продолжаться долее 18 ча-
сов того же дня.
Примечание. В особых случаях в
•зависимости от местных условий начало про-
дажей моясет быть установлено местным
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нее 10 часов; в этом случае предусмотренный
в ст. 22 конечный срок, а равно сроки, пре-




Если в 1.0 часов не явится никто из же-
лающих торговаться или явится только один по-
купатель, то лидо, производящее продажу, обя-
зано ожидать явки покупателей до 14 часов;
однако, если после 12 часов явится не менее




Торги, не оконченные в один день,' про-
должаются в следующие за тем дни, впредь до
окончания.
25. Для удобства продажи имущество может
быть разделено на отдельные партии, но с тем,
чтобы имущество, принадлежащее одному вла-
дельцу, включалось в одну партию. Владельцу
имущества дозволяется указать очередь, в- ка-
кой имущество должно продаваться, если это не
нарушит интересов Россгосстраха.
26. При открытии торгов производящее их
лицо об'являет цену каждого предмета, опреде-
ленную при оценке, и спрашивает: «Кто боль-
ше?». Предлагаемые покупателями цены об'явля-
ются производящим торги лицом словесно, пока,
наддачи продолжаются.
27. При прекращении наддачи производя-
щее торги лицо произносит три раза: «Никто
больше?», и после третьего раза наддача уже не
принимается, а торг считается законченным^
28. Продаваемые предметы остаются за пред-
ложившим высшую цену.
29. В случае поступления от продажи части
имущества суммы, достаточной для покрытия
недоимки, пени, начцсленных на недоимку
Ю проц. на расходы по принудительному взы-
сканию (ст. 9), дальнейшая продажа остальной
части имущества прекращается, и последнее воз-
вращается владельцу.
Вели на продаваемое имущество обращено
взыскание также и по претензиям, указанным в
ц.п. «б», «в» и «д» ст. 34 настоящей инструкции,
то дальнейшая продажа прекращается, если от
продажи части имущества выручена сумма, до-
статочная также для покрытия ѣтих претензий.
30. Производящее торги лицо составляет тор-
говый лист, в котором указывается: а) кем, ко-
гда и где производились торги; б) номера прода-
ваемых предметов по описи и краткое наимено-
вание их; в) высшая предложенная на торгах
цена; г) фамилия, имя и отчество покупателя,
записываемые им собственноручно, а при негра-
мотности его другим лицом по его доверию;
д) присутствовал яи при продаже- владелец иму-
щества или заступающее его лицо, и е) чтв из
состава назначенного к продаже имущества оста-
лось непроданным.
31. Покупатель немедленно по окончании
торгов вносит полностью предложенную сумму
или задаток в размере не менее одной пятой
части этой суммы. В случае взноса одного задат-
ка покупатель обязан остальную часть допла-
тить не позднее следующего за тем дня.
Примечание. Указанные в настоя-
щей статье суммы вносятся страховому аген-
ту или местному сборщику страховых пла-
тежей (примечание к ст. .20) под соответ-
ствующую квитанцию.
32. В случае невнесения покупателем в уста-
новленный срок 'предложенной на торгах суммы,
задаток, внесенный им в предусмотренном ст. 31
размере, поступает в доход казны.
33. Проданные предметы отдаются покупа-
телям не иначе, как по получении от них сполна
предложенной на торгах суммы.
34. Суммы, поступившие от продажи имуще-
ства, распределяются следующим образом: а) в
первую очередь покрывается сумма, составляю-
щая 10 проц. от недоимки, как возмещение рас-
ходов но принудительному взысканию (ст. 9);
б) во вторую очередь погашается задолженность
по заработной плате, социальному страхованию
и алиментам; в) в третью очередь погашаются
претензии кредитных учреждений по залогу про-
даваемого имущества; г) в четвертую очередь по-
гашается недоимка по страховым платежам с
пеней; д) в пятую очередь погашаются недоимки
по государственным и местным налогам и сбо-
рам; е) остаток передается недоимщику.
Примечание. Исполнительные ли-
сты, судебные приказы и другие документы,
законно удостоверяющие претензии, перечи-
сленные в п п. «б», «в» и «д»' настоящей
статьи, должны быть лред'явлены до начала
торгов тому волостному (районному) испол-
нительному комитету, которым производятся
торги.
35. Если недоимщик покроет недоимку с пе-
ней полностью до начала торгов, то торги отме-
няются лицом, их производящим, а запрещение
с описанного имущества снимается распоряже-
нием волостного (районного) исполнительного ко-





а) если никто не явится торговаться или явится
одно лицо; б) если из явившихся никто не сде-
лает' надбавки против оценки или в) если по
окончании торгов цокупщик не уплатит пол-
ностью следуеаіой с него суммы. в срок (ст.ст. 31
п 32).
Примечание. О несостоявшихся тор-
гах лицом, производящим торги, составляет-
ся акт и направляется страховому агенту.
37. Если торги не состоялись, назначаются
вторые торги не ранее чем через неделю после
первых и, если потребуется, в другом месте.
Вторые торги производятся по правилам, уста-
новленным для первых торгов, с тем лишь раз-
лнчепм, что они начинаются с первой предло-
женной на этих (вторых) торгах суммы и счита-
ются состоявшимися, хотя бы высшая предло-
женная на них сумма была ниже оценки иму-
щества.
38. Если вторые торги не состоятся, то опи-
санное имущество остается за Россгосстрахом и
реализуется последним всеми законными спосо-
бами, при чем вырученные таким образом, сум-
мы распределяются в порядке, предусмотренном
ст. 34 настоящей инструкции.
Непополненные недоимки слагаются со сче-
тов губернской конторой Россгосстраха, «ели у
недоимщика . нет имущества, на которое можно
обратить взыскание непополненной недоимки, в
противном случае составляется дополнительная
опись, и по ней производятся новые торги ука-
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По требованию недоимщика ему должна
быть выдана копия торгового листа.
40. Жалобы на неправильное производство
публичных торгов подлежат рассмотрению народ-
ного суда, в районе которого торги происходили.
Жалобы эти подаются не позднее семидневного
срока со дня получения недоимщиком копии тор-
гового листа.
41. В случае, если неправильно производив-
шиеся публичные торги, в частности торги с уча-
стием яиц, не имеющих, согласно ст. 19, права
торговаться, будут признаны народным судом в
полном об'еме или в части недействительными,
то на то же имущество назначаются новые тор-
ги в порядке ст.ст. 16 —40 настоящей инструк-
ции, согласно определения суда.
42. Жалобы на неправильные действия или
распоряжения должностных лиц при взыскании
недоимок подаются: на действия лиц, указанных
в ст. 2.0 настоящей инструкции, — в волостной
(районный) исполнительный комитет, на дей-
ствия волостных исполнительных комитетов —
в уездный исполнительный комитет, на дей-
ствия волостных исполнительных комитетов — ■
в окружной исполнительный комитет; на уезд-
пых страховых агентов — в губернские, конто-
ры Россгосстраха, на губернские конторы Росс-
госстраха — 'в правление Россгосстраха, на пра-
вление Россгосстраха — в Народный Комисса-
риат финансов РОФОР.
. Жалобы подаются через тот орган, на дей-
ствия или распоряжения которого приносится
жалоба; этот орган не позднее семи дней пред-
ставляет жалобу с своим заключением по прина-
длежности:
Взыскание недоимки может быть приоста-
новлено по постановлению органа, в который по-
дана жалоба.
Опубликованы:
— Постановление Президиума Моссовета от
24 мая 1926 г. об установлении предель-
ных накидок при продаже мяса го-
сударственным и кооперативным организациям:
а) оптом из камер бойни и из лобазов —в разме-
ре 95 коп. на пуд мяса и б) в розницу из мага-
зинов —в размере 1р. 60 к. на пуд мяса. (Изв.
АОМС. 26/Ѵ— 26 г. № 61).
:— Постановления Президиума! Моссовета от
24 мая .1926 г. о 'б установлении пре-
ВАК СТО.
Имущественная ответственность по долгам пред-
приятия, не оформленного в установленный срок
в виду обращения его к ликвидации.
По договору от 20 июня 1923 г. Механичес-
кий и Меднолитейный завод Наркомзема РСФОР
«им. тов Яковенко» обязался изготовить для Аз-
йефти в 4-месячный срок чугунную арматуру
на сумму 13.825 руб. 30 коп. К означенному срю-
IV. Ответственность за неисполне-
ние инструкции.
43. Растрата описанного имущества, пере-
данного на хранение недоимщику или особо на-
значенному лицу, преследуется в уголовном по-
рядке со взысканием убытков с растратчика.
44. Должностные лица, ведающие, согласно
настоящей инструкции, взысканием недоимок но
страховым платежам, не принявшие своевремег-
ных мер по взысканию этих недоимок или при-
нявшие их с нарушением настоящей инструк-
ции, несут установленную по закону ответствен-
ность.
Зам. Председателя ОНК РСФСР Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 21 апреля 1926 года.
(Изв. ЦИК 27/Ѵ— 26 г. № 120).
О я у 'б ли кованы:
— Циркуляр НКВД РСФСР от 20 апреля
1926 Г. № 141 о выдаче органами ЗАГС спра-
вок и удостоверений о всех поте-
рях в личном составе Красной
армии и флота во время гражданской вой-
ны. (Бюл. НКВД № И—26 г., стр. 143).
— При приказе ВКЗ РСФОР от 13 апреля
1926 г. № 168 Положение о ветеринар-
ном участке, утвержденное НКЗ, НКВД,
НКІО и НКЗдр. РСФОР. (О.-Х. Ж. .■№ 18-36 г.,
■Стр. 2).
■— Распоряжение Глаівнауки НКП РОФОР от
29 апреля 1926 г. № 25 о представлении
в комиссию по учету и реализации госфондов
гари Главнауже к 15 июня с. г. 'Списков
го с фондов немузейного значения.
(Е. Н. П. 34» 19—26 г., стр. 311).
дельных накидок при продаже государ-
ственными и кооперативными организациями
цемента, и полубемског© и бемека„го
стекла. (Изв. АОМС 28/Ѵ— 26 г. № 52).
—! Постановление Президиума Моссовета от
24 мая 1926 г. г. о распространена пре-
дельных надбавок, установленных по-
становлениями Моссовета от 27 /III — 25 г. и
26/Ш —26 г. *) на розничную торговлю
государственных и кооперативных организаций
изделиями кустарной текстильной про-
мышленности. (Изв. АОМС 28/Ѵ— 26 г. № 52).
ку завод овоего обязательства не выполнил и,
по об'яснению истца, сдал арматуры только на
2.033 руб. 24 коп., за которую истец уплатил,
согласно п. 6 договора, 75% суммы представлен-
ного счета, т.-е. 1524 руб. 93 коп. Таким образом,
ответчик не покрыл часть полученного им аванса
в суме 2.948 руб. 01 коп. (§.456 руб. 32 коп-—
508 руб. 31 коп.). На основании изложенного ис-
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тец просил обязать Наркомзем РСФСР уплатить
означенную сумму, а также банковские процен-
ты за просрочку исполнения договора в сумме
441 руб. 69 коп., а всего —3.389 іруб. 70 коп.,
е возложением на ответчика издержек по делу.
Наркомзем, об'ясняя, что завод «им. тов.
Яковенко», в настоящее время обращенный
к ликвидации, был переведен на хозрасчет 1 мая
1922 г. и действовал с этого момента, как само-
стоятельная хозяйственная единица, располагая
особым выделенным ему имуществом, почему
все претензии, возникшие из обязательств за-
вода, должны быть обращены к Ликвидному по
делам завода, просил освободить его от участия
в деле в качестве ответчика.
Остановившись на вопросе о надлежащем
ответчике по делу, ВАКСТО нашла, что Меха-
нический и Меднолитейный завод «им. т. Яко-
венко», был переведен на хозрасчет с 1 мая
1922
 
г., с предоставлением ему основного и обо-
ротного капитала, и с этого момента действовал,
как самостоятельная хозяйственная единица.
Существование завода не было оформлено в ус-
тановленном порядке в виду обращения его к
ликвидации. Но принимая во внимание размеры
завода и иактическую его принадлежность
МСНХ, следует признать, что существование за-
вода, как имеющего лишь местное значение,
подлежало оформлению в порядке декрета от
17 июля 1923 г. о местных трестах (С. У. № 84 —
1923 г., ст. 815). Ст. 49 этого декрета предусмот-
рено, что с момента опубликования его ни один
местный трест не может быть организован иначе,
как по правилам указанного декрета; все же су-
ществующие местные тресты должны быть не
позднее четырех мсяцев со дня опубликования
декрета зарегистрированы, а действующие поло-
жения о них заменены утвержденными, согласно
декрету, уставами. В отдельных случаях ВСНХ
(или соответствующий Наркомат) мог особым по-
становлением продлить указанный срок еще на
два месяца. В виду того, что к указанным срокам
значительная часть местных трестов не была
надлежаще оформлена и зарегистрирована, дек-
рет ОНК СССР от 10 мая 1924 г. (С. У. № 68—
1924 г., ст 632) предоставил ВСНХ союзных рес-
публик право в отдельных случаях удлинять
срок, . установленный ст. 49 означенного декрета
для регистрации существующих местных тре-
стов, до 1 августа 1924 г. Таким образом, и зако-
ном было признано, что до 1 августа 1924 г. мог-
ли существовать предприятия местного значе-
ния, действующие на коммерческом расчете, как
оамостойтелъные хозяйственные единицы, хотя
бы существование этих предприятий и не было
надлежаще оформлено. Из обстоятельств же дела
выяснилось,, что Ликвидном по делам завода
«им. т. Яковенко» был назначен первоначально
в ноябре 1923 г., а затем приказом по НКЗ от
з июля 1924 г., № 165. Таким образом, завод был
Обращен к ликвидации в то время, когда закон
допускал отсрочку в оформлении местных трес-
тов, и было бы, естественно, неправильно тре-
бовать, чтобы завод для сохранения своей хо-
зяйственной обособленности от казны, уже на-
ходясь в стадии ликвидация, одновременно хо-
датайствовал об утверждении и регистрации его
устава.
По приведенным соображениям ВАКСТО на-
шла, что ответчиком по делу должен быть при-
знан Ликвидком по делам завода «им. т. Яковен-
ко». Иск Азнефти, как признанный ответчиком,
удовлетворен в полной сумме. (Реш. ВАКСТО
д. № 256—25 г.).
(Суд.-Арб. Бюл. № 20/21—26 г., стр. і).
Ответственность участников договора за нару-
шение правил о гербовом сборе.
В исковом заявлении «Двинолес» об'яснил,
что им были заключены с «Хлебопродуктом» две
маклерские сделки на покупку ржи, при чем
сделки эти были им своевременно оплачены гер-
бовым обором. Сделки эти при ревизии, произве-
денной фининспектором, были признаны сдел-
ками имущественными, а не торговыми, а про-
изведенная истцом оплата — неправильной;
«Двинолес» был оштрафован. Жалоба, принесен-
ная «Двинолесом» по этому поводу, была остав-
лена без последствий, и штраф полностью был
внесен им в кассу МФО. В виду изложенного,
«Двинолес» просил взыскать с «Хлебопродукта»
половину внесенного штрафа.
Ответчик в об'яснениях сослался на то, что,
согласно прим. 1 к. ст. 39 Инструкц. о приме-
нении Уст. о Герб. Сб., сторона, уплатившая
штраф за нарушение Герб. Устава, имеет право
регресса к «участникам нарушения», а не к
участникам сделки. В виду того, что оплата сде-
лок гербовым сбором лежала на обязанности
«Двинолеса» и фактически была произведена им,
ответчик утверждал, что «Двинолес» не может
перенести на него обязанность уплатить поло
вину штрафа, так как он не является виновным
в нарушении Правил Герб. Обора, и просил в
иске отказать.
ВАКОТО нашла: Инструкцией о примен. Уст.
о Герб. Сб. установлена в интересах фиска со-
лидарная ответственность сторон, заключивших
договор, перед органами НКФ за нарушение Пра-
вил Гербового Обора, при чем сторона, уплатив-
шая гербовый штраф, имеет право регресса к
другим «участникам нарушения». Разрешению, '
поэтому подлежит вопрос: может ли «Хлебопро-
дукт» в настоящем случае считаться «участни-
ком нарушения». В этом отношении совокуп-
ность правил, установленных указанной Ин-
струкцией, приводит к выводу: 1) что в интере-
сах строгого соблюдения правил гербового сбора,
обе стороны, вступая в договор, обязаны в оди-
наковой мере следить за правильностью его оп-
латы гербовым сбором и нести ответственность
за нарушение Герб. Устава, независимо от то-
го, кто из них принял на себя, по условиям до-
говора, гербовые расходы: 2) что принятие на
себя одной стороной непосредственной оплаты
гербового сбора не освобождает ее контрагента
от ответственности за неправильную оплату, по-
скольку гербовый сбор не может быть оплачен
каждою стороною по частям, и непосредственная
оплата его одной стороной является обычной, и
3) что ответственность стороны могла бы от-
пасть толчок в том случае, если бы она постав-
лена была в условия полной невозможности
проверить правильность оплаты договора герб,
сбором и исправить допущенные другой сторо-
ной нарушения.
Принимая во внимание, что «Хлебопродукт»,
заключая на-ряду со многими аналогичными
сделками сделку с «Двинолесом», не был лишен
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гующий лесом покупал рожь йѳ для
перепродажи, а для своих собственных
нужд; что поэтому истец -имел оди-
наковую с «Двинолесом» возможность правиль-
но квалифицировать сделку, как имуществен-
ную, а не торговую и установить размер причи-
тающегося сбора, и что но делу не установлено,
чтобы он не имел возможности проверить пра-
вильность оплаты сделок «Двинолесом», —
ВАКСТО нашла, что «Хлебопродукт» должен
быть признан таким же . нарушителем правил
гербового сбора, как и «Двинолес»; право регрес-
са последнего к «Хлебопродукту» по Прим. 1 к.
ст. 39 Инструкции должно считаться установ-
ленным. Поэтому ВАКСТО иск «Двинолеса»
удовлетворила. (Реш. ВАКСТО от 15/ІѴ— 26 г.;.
(Суд.-Арб. Бюл. № 22/23—26 г.).
Отказ от исполнения договора при изменившей-
ся кон'юнктуре.
Кустарно-Промышленный Отдел Саткинско-
го Райисполкома обратился в Уральскую АК с
иском о расторжении договора ' его с заводом
«Магнезит» от 18 июля 1925 года на поставку кир-
пича, в виду убыточности такового, вызванной
неожиданным повышением цены На - кирпич, в
связи с увеличением стоимости рубки на 25% и
пененной платы на топливо (по сравнению с
прошлым бюджетным годом) на 80%.
АК нашла, что убыточность для Кустпрома
цены на кпрлич, установленной договором от
18 июля 1925 г., по делу не доказана и, что если
Кустпром и . понесет убытки от выполнения до-
говора, то сравнительно ничтожные, «не могу-
щие отразиться существенным образом на его
производственной деятельности». В виду изло-
женного и исходя из' принципа охраны догово-
ров в целях устойчивости гражданскою оборота,
АК в иске Кустпрома о расторжении договора ?
трестом «Мегнезит» отказала.
Рещение это было обжаловано Промотделом
Саткинского Райисполкома в ВАК при ЭКОС0
РСФСР.
Разделяя соображения Уральской АК о не-
обходимости охраны силы договоров, в целях
устойчивости гражданского оборота, и считая
вывод АК, при лежащих в основании его усло-
виях, как они изложены в обжалуемом реше-
нии, правильным, ВАК нашла тем не менее по
нижеизложенным соображениям необходимым
передать дело на вторичное рассмотрение.
АК правильно признала, что указываемое
жалобщиком изменение тарифного соглашения
и связанное с ним увеличение зарплаты, а так-
же непредусмотрение того, что рубку придется
производить в 17 верстах, не могут послужить
основанием для расторжения законно заключен-
ного договора. Непредвиденные при заключении
договора обстоятельства, влекущие за собой не-
выгоднное для поставщика изменение цены на
отдельные элементы, определяющие стоимость' по^
Издатель —«Финансовое Издательство.
ставки, поскольку такое увеличение цены не вы-
звано коренным изменением хозяйственной : кон'-
гонктуры, а происходит в обычном порядке дви-
жения на рынке цен и условий совершения той
или иной операции, не могут впоследствии по-
колебать силы заключенного сторонами догово-
ра. Другое дело если непредвиденное повыше-
ние цены на какой-либо из элементов поставки
прямо вытекает из новой хозяйственной кон'-
юнкгуры, и настолько изменяет принятые сто-
ронами условия сделки, что .делает выполне-
ние таковой для поставщика не только не-
выгодным, в смысле потери известной части
коммерческой прибыли или даже убыточное!;;,
но коммерчески невозможным, так как выпол-
нение сделки, при новых условиях ставит под
угрозу само существование предприятия —по-.
ставщика. В таких случаях, ни в какой мере
не отказываясь от проведения принципа охра-
ны договоров, в целях устойчивости гражданско-
го оборота, из соображений хозяйственной целе-
сообразности возможно освобождение поставщи-
ка от исполнения принятых на себя обяза-
тельств именно на данных условиях. В данном
случае поставщик основывает невозможность
выполнения принятого им на себя обя-
зательства' поставить кирпич на увеличе-
нии стоимости рубки на 25% и попенной
платы на топливо на 80%. Такое уве-
личение стоимости лесного топлива, при перво-
степенном значении такового для кирпичного про-
изводства, не может не быть отнесено к числу
непредвиденных обстоятельств второй категории
н не моясет не изменить условий, на которых мо-
жет производиться поставка кирпича.
Передавая дело на новое рассмотрение, ВАК
указала Уральской АК, что при новом рассмотре-
нии ей надлежит установить, когда производи-
лась заготовка топлива, необходимого для произ-
водства кирпича, подлежащего поствке по дого-
вору от 18 июля 1925 года, и отразилось ли по-
вышение попенной платы на сделке Саткинско-
го Райисполкома с трестом «Магнезит». (Реш.
ВАК ЭКОСО № 67—26 г.).
(Суд.— Арб. Бюл. № 20/21—26 г., стр. 6).
ВЕРХСУД РСФСР
Определение степени утраты трудоспособности
при увечьях.
Отнесение истца органами соц. страхования
к той или иной категории инвалидов труда
имеет значение только во взаимоотношениях
между этими органами и застрахованным, а гак-
ясе при определении разімера регрессного иска
страхортанов, но не связывает Суд при опреде-
лении размера полноі-о возмещения вреда, при-
чиненного застрахованному преступным дей-
ствием или бездействием нанимателя (413 Ш-
(Опр. Верхсуда РСФСР д. № 34398—25 г.).
(Раб. Суд № 6—26 г., стр. 450).
Ответ. Редактор —старший Юрисконсульт







деление,— А. д. Сибирского края—
22—927.
Акты гражданского состояния. —Лишение родитель-
ского права. 22—948.
Регистрация актов усыновления. 22—948.
Акциз. —Выпуск льняной и шерстяной пряжи с пере-
числением а. 22 —932.
Арбитражные комиссии.— Действия судебных исполни-
телей по исполнению решений а. к-
-22—961*.
Безработные. —Льготы предприятиям для оказания
трудовой помощи б. 22—930.
Вексель. —РГрава принявших в. на инкассо. 22 —949.
Взыскание. —Обращение в. на имущество двора за
долги отдельного члепа двора. 22 —950
Ветеринарный надзор.—Положение о ветеринарных
участках. 22—966*.
Военнослужащие. —Выдача справок о погибших во>
гремя гражданской войпы. 22 —956*.
Гербовый сбор. —Выписки из метрических книг. 22 —931
Довегсппоетп на получение посылок из
таможен. . 22—931.
Квитанции на товары, проданные тамож-
нями с' аукциона. 22 —931.
Обращения в волостпые и районные
исполкомы. 22—931;
Ответственность участников договора за
нарушение правил о г. с. (Сз гд). 22 —957.
Покупка леса на корню для перепродажи.
2*2—930.
Госпредприятия. —Имущественная ответственность ли-
квидируемых по долгам предприятий
(Суд). 22—956.
Госучреждения. —Порядок устройства заседаний в г.
в летнее время. 22 —944.
Грашд. Проц. Код. —Порядок вынесения решений су-
дами. 22—950..
Зарплата.—3. ответственных политических работни-
ков. 22 —944.
Земимущества. —Передача в заведывание волисполко-
мов з. местного значения. 22—940.
Земля.—Отвод з. крестьянским обществам взаимопо
' мощи. 22—940.
Зрелищные предприятия. —Сбор с з. п. устраиваемых
Деткомиссиями. 22 —930.
Консульский устав.—Перечѳпь узаконений, утративших
силу с введением к. у. 22—927.





кооперативных объединений в Дальне-
восточном Крае. 22 —942.
Кооперация рабочая.—Кредитование к. р. под соло-
векселя (УССР). 22—935. .
Кооперация сельскохозяйственная. — Регистрация к.
с.-х. 22—942.
Кредит. —См. «Кооперация рабочая».
Лес. —Порядок реализации излишков лесоматериалоз
органами НКПС. 22—943.
Международные договора.— Торговый договор с Герма-
нией. 22—928*.
Милиция. —Жалобы на неправильное увольнение ра-
ботников м. 22—944.
Музеи. —Реализация госфондов немузейного значения
22—966*.
Мясопродукты.—Предельные цены на м. (Моссовет).
22—966*.
Налоги и сборы. —Портовые сборы в Ленинградском
порту. 22—932*.
Наркомюст.—Список циркуляров, по НКІО утратив-
ших силу. 22 —951*.
Несовершеннолетние. —Рассмотрение дел в комиссиях
по делам о н. 22—951, 961*.
Нотариат.—Введение в действие постановления об
организации н. 22 —946.
Инструкция по п. (УССР). 22—951*.
Нотариальные действия нарсудов, рай-
исполкомов и сельсоветов (УССР).
22—951.
Обжалование определений губсудов по
жалобам на действия нотариусов.
22—949.
Основные принципы организации н.
,22—947.
Отпуска. — О. рабочим металлопромышленности.
22—945.
Пенсия. —См. «Соцстрах».
Пиво. —Изменение ииструкций о взимании акциза,
с п. 22—932.
Подоходный налог. —Разъяснение по взиманию п. н.
22—929.
Учет при обложении п. н. конъюнктурных
выгод. 22—928.
Подряды и поставки. —Отказ от исполнения договора







исков о взыскании профсоюзами
процентных отчислений. 22—949.
Промналог.—Льготы по п. для торговли на ярмарках
Казакстана. 22 —929.
Рента.—Табель ставок р. Северо-Кавказского края
и Пепзенск. губ. 22 —931.
Рыбная промышленность. — Временные правила
рыболовства в Азовско-Черноморском
районе. 22— 936*.
Сахар.— См. «Таможенные пошлины и сборы».
Семсуда.— Продажа имущества за недоимки по госу-
дарственным с. с. 22 —942.
Соцстрах.—С сезонных и временных рабочих. 22—946*.
Сроки предъявления требований о посо-
биях. 22—946.
Сроки предъявления требований о пен-
сиях. 22—945.
Спирт.—Отпуск с. для производственных, медицин-
ских и научных целей. 22—935.
Ссуда. —Порядок расчетов по коммунальным с. 22—935.
Страхование.—Порядок взыскания недоимок по оклад-
ному с. 22—952.
Судоисполнители. —Изменение п дополнение таксы
оплаты . действий с. 22—949.
Судебные расходы. —Взыскание с. р. с ответчиков
по трудовым делам. 22—949.
Присуждение судебных расходов. 22 —950.
Табак.—Пошлина па т. для Дальне-Восточного края.
22—940*.
Таможня.—Льготный пропуск товаров германского
происхождепия. 22 —939.
Обеспечение платежей за передаваемые
госоргаиом конфискаты. 22 —939.
Пропуск пассажирских вещей. 22 —940.
Реализация т. изделпй из драгоценных
металлов и камней. 22—939.
Таможенные пошлины и сборы. —Возврат т. п. при
вывозе спичек. 22 —939.
Тамоягенные льготы для промышлен-
ности Архангельской губ. 22—940*.
"Таможенные льготы для Тана- Тувинской
народной республики. 22—939.
Т. п. на оконное стекло. 22—939.
Т. п. на сахар-сырец. 22—939.
См. «Табак».
Текстильная промышленность.—Предельные цены па-
кустарные текстильные изделия (Мос-
совет). 22—956*.
Телефон. —Передача всех телефонных сетей в веде-
ние НКПиТ. 22—943.
Товарные знаки.— Закон о т. з. 22—937.
Торговые книги. —Ведение т. к. в сельских местно-
стях. 22—937.
Ведение т. к. в Узбекской ССР. 22—938.
Торфяная промышленность.— Отчисление на борьбу
с малярией. 22—936*.




Увечье. —Определение степени утраты трудоспособ-
ности при у. (Суд). 22—958.
Уголовный кодекс. — Ответственность за нарушение
правил о хранении и расходовании
фондов соцстраха 22—946.
Налоясение взысканий за несоблюдение
— этнкетных цен. ѵ 2&—937.
Уголовный лроц. код. —Порядок вынесения решений
судами. 22 —950.
Уравсбор.—Учет при обложении у. копьюпктурных
выгод. 22—928.
Хлебопродукты.—Положеппе о хлебозапаспых магази-
нах для туземцев Севера. 22 —938.
Цены. —Наложение взыскаппй за несоблюдепие эти-
кетных ц. 22—937.
Предельные цепы на медный купорос.
22—939*.
Предельные цепы на стекло (Моссовет).
22—956*.
Предельные цены па цемент (Моссовет).
22—956*.
См. «Текстяльныо изделия».
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